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El present projecte tracta sobre l’adequació de l’edifici de l’antiga Companyia Auxiliar del 
Comerç i la Industria per a la creació d’estudis integrats dins la vivenda  complint amb les 
exigències bàsiques de seguretat i utilització del nou Codi Tècnic d’Edificació.  
  
L’edifici CACI data del 1899 i esta situat a Badalona. Es tracta d’un edifici aïllat amb una 
superfície útil de 4273,24 m² i una superfície construïda de 5331,95 m²; repartits en blocs de 
fins a 6 plantes. Antigament va ser destinada a la industria tèxtil i al sector químic.  
 
L’objectiu principal del projecte de rehabilitació i canvi d’ús es treure rendiment d’aquest 
edifici que considerem que esta molt desaprofitat. Per això volem desenvolupar la creació de 
vivendes amb petits tallers incorporats aprofitant la carcassa i estructura de la construcció 
existent, de forma que crearíem un recinte  on les persones podrien treballar i fer la seva 
vida quotidiana.  
   
Els objectius del projecte també són, per descomptat, complir amb certs aspectes 
mediambientals, per tal de aconseguir que l’edifici resultant sigui sostenible (reutilització 
d’aigües, construcció amb materials reciclats, eficiència tèrmica, abastiment d’aigua calenta 
mitjançant energia solar, etc.).  
 
Pels interessats en el projecte, cal saber que en aquest modifiquem els espais i distribucions 
interiors del edifici, adequant-lo al seu nou us, i dotant-lo de instal·lacions i serveis 
necessaris per a la vida contemporània. Es tracta de un edifici històric, amb una estructura 
en bones condicions, per tant aprofundim en el tema de instal·lacions, tant en la memòria 
com en els planells de la documentació gràfica. També donem importància a la nova 
distribució, a enderrocs, plaques solars, amidaments, etc. Estem a favor d’instal·lacions 
basades en energia renovable, de baix cost de manteniment i gran valor mediambiental. 
Contemplem la possibilitat d’incorporar sistemes d’acumulació d’energia mitjançat plaques 
solars i altres elements d’estalvi, com és, evitar pèrdues amb bons aïllaments tèrmics i 
acústics.  
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L’edifici de l’antiga fàbrica CACI es troba en una zona privilegiada de Badalona, a primera 
línia de platja i relativament a prop del bullici del centre de la ciutat. A part d’això conserva la 
estètica de les fàbriques que ocupaven una de les zones mes importants de la industria de 
finals del segle XIX (1899) a Catalunya. Aquestes circumstancies obvien que es tracta de un 
edifici molt desaprofitat i del qual se’n podria treure molt de partit.  
  
La ciutat de Badalona és un lloc que, des de el període de industrialització del qual data la 
nostre fàbrica, a sofert grans moviments de població tan a nivell nacional com internacional. 
Això ha provocat que esdevingués una ciutat pluricultural on hi habiten mes de 200.000 
persones.  
 
Els factors són idonis per desenvolupar aquest projecte ja que es tracta de una zona semi-
industrial de una gran ciutat, però d’altre banda es troba en una area excepcionalment 
tranqui-la de la costa, la qual cosa fa que sigui un lloc perfecte per als possibles futurs 
inquilins de les vivendes-taller (pintors, arquitectes, escultors, músics, etc.). 
  
En la actualitat, la fàbrica esta completament deshabitada presentant un mal estat 
conservació a nivell estètic. El pas dels anys i el llarg temps que ha estat inutilitzada 
accentua cada cop mes l’envelliment de aquesta. Doncs, podem dir que l’edifici CACI es un 
clar exemple del procés de desaparició de la industria a la zona.  
 
Amb aquest projecte es pretén conservar en el grau que ens sigui possible, l’estil industrial 
d’arquitectura anglesa que ofereix exteriorment, i donar una nova funcionalitat a una antiga 
fàbrica que va ser emblemàtica i pionera a Badalona, pel seu mètode constructiu de formigó 
armat. Malgrat el significat que va adoptar en el seu moment, actualment ha caigut en desús 
i està en un estat al límit de la supervivència. Per tant, el que pretenem és transformar 












2.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
2.1.1 CONTEXT HISTÒRIC: BADALONA 
Badalona és una ciutat i municipi de la comarca del Barcelonès, situada entre la serralada 
de Marina i la costa marítima, a la riba esquerra del riu Besòs. Forma part de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i és el municipi més gran de la regió anomenada Barcelonès 
Nord o Baix Besòs. 
Encara que s'hi han trobat restes de poblament 
neolític i un poblat ibèric, s'acostuma a datar la 
fundació de Badalona cap a l'any 100 aC, quan es va 
fundar la vila romana de Bètulo. El gran creixement 
de Badalona arrenca a mitjans del segle XIX amb 
l'arribada del tren i una intensiva industrialització.  
Limita al sud-oest amb Sant Adrià de 
Besòs (Barcelonès); a l'oest amb Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès) i Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental); al nord amb Sant Fost de 
Campsentelles (Vallès Oriental); al nord-est amb 
Tiana i Montgat (el Maresme); i al sud-est amb la 
mar Mediterrània, amb 4,8 km de platja. Ocupa una 
àrea de 21,17 km². Segons dades del 2009, la 
població se situa en 220.977 (any 2012) habitants, la 
qual cosa fa de Badalona la tercera ciutat 
de Catalunya per nombre d'habitants. 
El clima de Badalona és similar al de Barcelona, tant pel que fa a les temperatures com a 
les precipitacions. Segons les dades de l'estació meteorològica del Museu les mitjanes entre 
el 1968 i 2008 posen de manifest un clàssic clima de la costa central catalana, amb 
temperatures màximes i mínimes molt moderades per la proximitat del mar i un clar màxim 
de pluges de finals d'estiu i principis de tardor, un de secundari a la primavera i una primera 
part de l'estiu molt seca -a causa de les altes pressions subtropicals- i un mínim secundari 
de finals d'hivern a causa de la preponderància dels vents del quart quadrant secs (mestrals 
i ponents). 
Els orígens de Badalona es remunten al segle III aC en un poblat ibèric (malgrat que s'hi han 
trobat restes d'un poblament neolític). Tot i això, s'acostuma a datar la seva fundació vers 
l'any 100 aC quan, els romans fundaren la població de Bètulo en un petit turó a la vora del 
mar. Urbanitzada de manera ortogonal, amb el temps es va emmurallar i va assolir l'estatus 
de municipium, fet que prova la prosperitat i el creixement de la ciutat fins al segle II, 
sobretot gràcies a la producció i exportació de vi.  
Amb el declivi de l'Imperi s'inicià un procés general de ruralització que va despoblar la 
majoria dels nuclis urbans romans com Bètulo, la qual va començar una llarga decadència. 
El 1380 tenia només 130 focs, els quals s'havien reduït a menys de 100 el 1553 a causa 
dels esdeveniments bèl·lics, la pesta i els atacs dels pirates barbarescos.  
El nucli urbà medieval coincideix amb l'àrea actualment coneguda com Dalt de la Vila, el 
mateix l'antiga Bètulo. 




Malgrat tot, el segle XVI va començar a reviscolar econòmica i demogràficament gràcies a 
l'agricultura (la vinya i els cereals, principalment) i la pesca,  i fou objecte d'un atac dels 
pirates berbers el  1564.  
Però el primer creixement important va arribar el segle XVIII, quan Badalona va convertir-se 
en una proveïdora cabdal de productes agrícoles per a la també creixent ciutat 
de Barcelona.  Al mateix temps es comença a desenvolupar una important activitat marinera 
que va fer créixer el barri de Baix a Mar amb l'epicentre al carrer de Mar. Amb uns 3.500 
habitants el 1787 era entre les primeres 25 ciutats de Catalunya .  
A principis del segle XIX va ser quan la ciutat va iniciar el seu camí cap a la industrialització, 
comerciant els seus excedents en l'emergent mercat barceloní, i el món rural va començar a 
quedar reduït. Les primeres fàbriques tèxtils arriben el 1804, i el 1825 es trasllada a 
Badalona la fàbrica de productes químics Casanovas, Massanet i Cia (que havia hagut de 
marxar de Barcelona per problemes de contaminació). Les màquines de vapor mecanitzaren 
el sector industrial, i l'arribada del tren el 1848 el va consolidar definitivament.  Precisament 
per construir-lo es va produir la primera onada immigratòria, que procedia de Sant Carles de 
la Ràpita i Alcanar. El primer boom es constata amb el salt demogràfic i urbanístic que feu 
Badalona entre el 1842 i el 1860: d'uns 3.700 habitants a un cens de 12.000 després, 
passant de no estar en el rànquing de les 30 majors ciutats a ser la 12a. 
Però fou durant la segona meitat del s. XIX que es produí el boom industrial i poblacional: 
grans indústries tèxtils, químiques i alimentàries s'instal·laren a Badalona amb molta mà 
d'obra i una alta producció: alcohols, aiguardents, cuirs, vidre, el primer material 
elèctric, productes farmacèutics, gas.  A finals del segle era una necessitat 
urgent eixamplar la ciutat per planificar un creixement que feia temps que havia començat i 
que el 1900 feia un total de 19.200 badalonins (9a ciutat del país).  
Al tombant de segle es va viure un important dinamisme cultural, que es va veure 
posteriorment frenat i represaliat durant les dues dictadures. El 1910 ja eren 20.900; i 
el 1936 n’eren 48.700 passant a ser ja la 4a ciutat catalana. Aquest auge desbocat va 
provocar un creixement en barris mal comunicats i sense equipaments.  
Després de la guerra civil la dinàmica no es va aturar ans el contrari: la nova immigració i el  
descontrol de l'expansió feren assolir xifres vertiginoses: 76.300 habitants el 1950, 92.200 el 
1960 i 201.200 deu anys després.  
Durant la dècada del 1980, i a partir del seu nomenament com a subseu dels Jocs Olímpics 
de 1992, Badalona va experimentar una sèrie de transformacions urbanístiques i l'arribada 
de nous immigrants, procés que segueix vigent avui dia. 
Malgrat aquest auge demogràfic constant al llarg dels dos darrers segles, Badalona no ha 
esdevingut un simple barri dormitori de Barcelona sinó que ha conservat una identitat pròpia 
gràcies, en part, a la presència activa de les seves entitats culturals i esportives; i també 
gràcies al seu particular urbanisme.  
2.1.2 CONTEXT HISTÒRIC: L’ECONOMIA DES DE L’ERA INDUSTRIAL 
Badalona contempla com a data i fet clau l'arribada del ferrocarril a la ciutat el 1848 per a 
explicar l'origen del modus vivendi que desplaçaria les activitats tradicionals: la indústria. 
Amb la construcció i l'augment demogràfic conseqüent, només la pesca pogué allargar la 
seva etapa de major rendiment.  





Així, des dels primers immigrants que s'establiren, anomenats canareus, Badalona, ja 
practicava abans del tren i des de principis de segle, la manufactura tant tèxtil, del ram de la 
corderia (de la que podem destacar Can Ribó, per exemple, de 1826), com 
l'activitat química, fins 1840 aproximadament. A partir d'aquí, la irrupció de la màquina de 
vapor (Carbó i Viñas per exemple, de 1840), donà una predominança major al sector tèxtil 
(filatura, els teixits de cotó, la fàbrica de tints…) 
per sobre, per exemple, de l'alimentari. Així, 
culminà la segona meitat de la dècada del 
1860 amb l'aparició de les grans indústries, no 
només tèxtils (Tèxtil Funoses, 1866), sinó que 
de la refineria del sucre o el gran negoci de 
l'anís, que portà a Bosch i Grau el 1868 a 
fundar l'empresa avui vigent d'Anís del Mono. 
Encara fàbriques, les runes de les quals encara 
han perdurat fins finals del segle XX, tan 
emblemàtiques per a la ciutat com ara la 
d'adobs químics Can Cros (aquesta, va haver d'ésser evacuada a causa de la forta 
contaminació), Can Canyelles, Can Mercader, o Canals i Cia s'havien d'inaugurar, ja a les 
darreries de segle. Tot això duria a Badalona a situar-se en aquest període, entre les ciutats 
puntals de la indústria catalana. De totes, les indústries que més varen destacar ja fins 
gairebé mitjans segle XX, fou l'activitat tèxtil, la química, cordera i metal·lúrgica. 
Passada, doncs, l'era industrial, Badalona ha seguit la línia dels municipis que han optat per 
potencialitzar el sector terciari i el turisme com a principal font econòmica de la ciutat, sense 
deixar de banda la reconversió del sector industrial del que avui destaca el sector 
del Polígon de Montigalà-Batllòria o Les Guixeres. En aquest últim, Badalona hi ha edificat 
el Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) que, des de 1995, es destina a millorar 
la comunicació de les empreses de Badalona sobretot amb el mercat americà i europeu. 
La microelectrònica, la indústria dels envasaments, el tèxtil i el sector de motlles industrials, 
apareixen com els principals sectors industrials que exporten als mercats esmentats. 
Badalona no oblida, però, el comerç interior, l'economia tradicional de tota la vida que avui 
es tradueix en sis mercats municipals i diversos carrers comercials plens de comerç de 
proximitat. Destaquen el carrer del Mar i el passeig de la Salut; però també compta amb 
Canonge Baranera i el carrer Xile. 
2.1.2 CONTEXT HISTÒRIC: BADALONA MARÍTIMA 
Estesa per la façana marítima del mateix municipi, ocupa una part dels contraforts de 
la Serralada Litoral Catalana. Els inicis de la seva fundació romana, Bètulo, es reflecteix avui 
en el barri de Dalt de la Vila tot just a la falda d'un petit turó, motiu pel qual trobem camins 
estrets i costeruts. En aquest barri trobem les restes de la ciutat romana i és allí on 
s'emplaça el Museu de Badalona. Aquest sector de la ciutat de places medievalitzants, 
connecta amb el sector de Baix a Mar on hi ha l'eix comercial i administratiu principal de la 
ciutat: La casa de la ciutat del 1877 a la Plaça de la Vila. D'allà parteix el carrer del Mar, eix 
comercial badaloní que desemboca a la Rambla de la ciutat, un sector ple de bars i 
restaurants amb una presència de palmeres al llarg de la via i al mur que suposa el pas de la 
històrica línia de tren de rodalia que data de 1848. 
Amb la construcció del passeig marítim a la penúltima dècada del segle XX la zona es va 
començar a revitalitzar i a poc a poc va anar desplaçant les restes de l'antiga Badalona 
industrial, substituïda per una de més residencial. El 16 de juny de 2012 es va inaugurar un 
nou tram del Passeig Marítim des del Carrer del Mar fins el Port, que data del 2005. El nou 
passeig Marítim, que va gaudir d'una inversió de gairebé nou milions i mig d'euros, té 




actualment una extensió de 1.200 metres i 
presenta dues tipologies de paviment, una de 
formigó a la zona interior propera a l'àmbit 
urbà i una altra de fusta, en contacte amb la 
sorra.  El 7 de juliol del mateix any es va 
inaugurar una escultura de l'Anís del Mono, 
just a l'entrada del pont del Petroli davant de la 
històrica fàbrica, que consisteix en una figura 
a mida real i amb un pes aproximat de 200 
quilos que l'empresa Osborne va donar a la 
ciutat.  
Badalona encara s'eixampla una mica més el centre al pas de l'antiga riera de Canyet o d'en 
Folc: el carrer de Martí Pujol, l'avinguda del President Companys, que tanquen la Via 
Augusta a banda i banda, i després el carrer d'en Prim; la riera Matamoros, que havia estat 
el perímetre del primer eixample badaloní o la zona ja dels barris 
de Casagemes, Canyadó, Sant Crist, amb el Cementiri Vell a tocar de Can Solei, i 
el Manresà, zones més industrials a tocar del límit de la ciutat cap a Montgat i Tiana amb 
el Polígon Industrial de Les Guixeres també ple de zones d'oci. 
El barri del Canyadó comprèn un dels pulmons més importants de la ciutat: el Parc de Can 
Solei que s'uneix al Parc de Ca l'Arnús. A ponent, hom allargassa el centre badaloní fins la 
plaça de la Plana i la nova plaça de Pompeu Fabra, on l'any 2010 va arribar la línia 2 del 
metro de Barcelona,  i l'antic barri industrial del Progrés. D'aquest sector cal destacar la zona 
de l'històric Mercat Maignon. 
2.1.3 CONTEXT HISTÒRIC: L’EDIFICI DE LA COMPANYIA AUXLIAR DEL COMERÇ I LA 
INDÚSTRIA (CACI) 
L’edifici CACI, antiga seu de la Companyia Auxiliar del Comerç i la Industria, està situat al 
carrer Eduard Maristany 183-191 de la ciutat de Badalona ocupant un lloc privilegiat a la 
façana marítima de la ciutat, i també en un dels entorns més importants de la indústria a 
principis del segle XX a Badalona. A plena línia costera junt amb altres fàbriques de l’època 
com la popular “Anís del Mono” i l’actual institut reformat per l’Enric Miralles, La Llauna, són 
de les poques que romanen al litoral com a patrimoni de la ciutat. La superfície construïda, 
que ocupa aquesta antiga fàbrica, gairebé arriba als 5.400 metres quadrats.  
L’edifici va ser construït a l’any 1899 per Jaume Botey Garriga (1.841–19.34) que en fou el 
seu mestre d’obres, i és una de les obres més emblemàtiques de tota una època industrial i 
arquitectònica; el millor recordatori del passat industrial de Badalona.  
L’edifici era emblemàtic a principis de segle, per la fabricació de coco, motiu pel qual 
s’anomenava al nostre edifici “el Coco”, nom que li va quedar a la fàbrica i que actualment té 
la platja de davant. Gran part de la seva vida va estar destinat a la producció de colls de coto 
per a camises, durant el boom del sector tèxtil a Catalunya, i després fou propietat de 
Campsa. Anys més tard, va ser la seu de la Companyia Auxiliar de Comerç i Indústria 
(CACI), que era una empresa vinculada al sector químic. 
L’edifici, al llarg de la seva vida, ha tingut diferents modificacions, donat que la seva 
estructura arribava fins el mar, i que actualment roman a uns 50 metres de la costa. L’edifici 
guarda forces semblances, tant interiors com exteriors, amb la Farinera i el Palau del Mar 
situat al Port Vell de Barcelona.  
 





L'estructura principal de l'edifici va ser de les primeres de formigó armat construïda a 
Badalona, destinat a ús industrial. Té una forma rectangular, paral·lela a la línia de costa, 
amb un cos central de 6 plantes i dos cossos laterals de 4 plantes cadascun, amb sostre de 
doble vessant, múltiples espais interiors amb finestres d’arc rebaixat disposades per igual en 
cada pis, i uns murs exteriors d’obra vista de 100 cm de gruix, que amaguen una estructura 
interior de formigó armat. L’ estructura està conformada per unes lloses de formigó armat de 
20 cm de cantell que són suportades per unes jàsseres de secció 30 cm de base per 40 cm 
de cantell, i unes biguetes de 20 cm de base i 30 cm de cantell. Els pòrtics principals que 
conformen l'estructura te un intereix de 4,80 metres. Els forjats i les jàsseres són suportats 
per una retícula de pilars de 40x40 cm amb un intereix sobre els pòrtics principals de 5 
metres i en els seus extrems es recolzen sobre la façana d'obra vista de 50 cm de gruix. La 
biguetes que acaben de conformar la retícula que fan de base la llosa de formigó tenen un 
intereix que es mou entre el 1,40 m. al 1,60 m. depenent de cada cas. El cos central de la 
fàbrica, es suportat en els seus extrems per dues parets de maó perforat de 1metre de gruix, 
que al mateix temps separarà el cos central de la fàbrica amb els cossos adossats a ambdós 
costats. 
2.2 EMPLAÇAMENT  
2.2.1 CIUTAT DE BADALONA 
Badalona és una ciutat tant de mar com de muntanya. La serralada de Marina, passa per la 
part nord i oest del terme municipal. Podem destacar les muntanyes de l'Amigó, la 
Coscollada, el Turó de les Maleses,  el Turó de Fra Rafael, entre d'altres. També la serra de 
Mosques d'Ase, la serra de Montigalà, la serra Mediterrània amb un màxim de 171 metres, 
la serra d'en Boscà, i la serra d'en Caritg.  
 





Imatge 2.2.1.1:  Localització de la ciutat 
També cal remarcar les rieres, abundants a la ciutat. La riera de Canyet (o d'en Folch), la de 
Sant Jeroni (o d'en Jornet), la d'en Matamoros i la de Canyadó, així com els torrents d'en 
Grau, de la Vallençana, d'en Valls i d'en Vallmajor són els cursos fluvials més importants (si 
bé a la part de muntanya hi ha nombrosos torrents). A part, hidrogràficament parlant, hi ha 
fonts en la part de muntanya que reguen les rieres. 
Badalona és una ciutat important que forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de 
la província de Barcelona, i és el municipi més gran de la comarca del Barcelonès Nord o 
Baix Besòs, formada també per Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs,Tiana i 
Montgat. 
Pel que fa al clima, te  les típiques condicions ambientals  de la costa central catalana, amb 
temperatures màximes i mínimes molt moderades per la proximitat del mar i un clar màxim 
de pluges de finals d'estiu i principis de tardor, un de secundari a la primavera i una primera 
part de l'estiu molt seca i un mínim secundari de finals d'hivern . 
 
2.2.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE L’EDIFICI 
 
L’edifici CACI, antiga seu de la Companyia Auxiliar del Comerç i la Industria, està situat al 
carrer Eduard Maristany 183-191 de la ciutat de Badalona, davant de la platja del “COCO” a 
la qual dona nom. A plena línia costera junt amb altres fàbriques de l’època com la del “Anís 
del Mono” i l’actual institut reformat per l’Enric Miralles, La Llauna, que són de les poques 
que romanen al litoral com a patrimoni de la ciutat. Es pot tenir accés a la finca des de el 
mateix carrer Eduard Maristany o des de la platja. La façana principal, que esta de cara al 
mateix carrer, esta orientada al Nord-Oest; i la façana posterior al Sud-Est.   
 











Imatge 2.2.2.2:  Vista per satèl·lit de l’edifici 
2.3 ESTUDI GEOTÈCNIC 
Hem aconseguit informació de l’estudi geotècnic gràcies a la informació facilitada per les 
obres que es realitzen actualment a la fàbrica CACI. D’aquestes  dades hem obtingut que el 
terreny on es troba la cimentació té una tensió de 1Kg/ m², cohesió de 0 Kg/cm², angle de 
fregament de 36°, densitat de 2T/m3. Al estar la ed ificació prop de la platja també es 
important mencionar que el nivell freàtic es troba a -3,60 metres sota terra.  
Sota la cimentació de l’edifici hi ha diferents capes formades pels sostrats que mencionem:  
a) Paviment i reomplerts a la part antiga de l’edifici que fou enderrocada.  
b) Sorra mitjana gruixuda marró.  




c) Sorra mitjana gruixuda gris  
d) Llim gris  
e) Sorra fina llimosa  
f) Sorra gruixuda i gravetes  
2.4 IMPLANTACIÓ I CONDICIONS URBANÍSTIQUES I TERRITORIALS 
Segons la normativa que regeix la ciutat, pel que fa a la zona d’actuació, ens trobem:  
CAPÍTOL II.- REGULACIÓ DELS SISTEMES I DE LES ZONES  
Art. 16.- Ordenació dels sistemes  
La regulació dels sistemes es regirà per les NN.UU llevat d’aquells extrems especialment 
regulats en la present Normativa.  
Qualsevol que sigui la seva qualificació urbanística, el sòl en zones de servituds de trànsit i 
de protecció de la zona marítim-terrestre, es regirà pels articles 25 i 27 i disposicions 
transitòries tercera i quarta de la Llei de Costes, núm. 22/1988, de 28 de juliol.   
Art. 17.1.- Ordenació de la zona de conservació de l’estructura urbana. 
A la zona edificada actualment es permetran modificacions de l’aspecte exterior, tal com 
substitució de material de coberta i obertura en façanes no catalogades. 
2.5 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 
2.5.1 FONAMENTS 
Els fonaments estan formats per sabates corregudes de formigó armat als murs de càrrega i 
per sabates aïllades als pilars estructurals. 
2.5.2 ESTRUCTURA 
L’estructura està formada per murs de càrrega d’obra vista de totxo ceràmic massís  
col·locat amb morter de ciment portland en les façanes, les quals s’arriostren esntre sí. 
L’amplada del mur és d’1 m. a planta baixa que va disminuint a mida que augmenta de 
planta. 
Els pilars son de formigó armat de 40x40 cm. formant pòrtics que conformen l'estructura te 
un intereix de 5 metres. 
L’ estructura està conformada per unes lloses de formigó armat de 20 cm de cantell que són 
suportades per unes jàsseres de secció 30 cm de base per 40 cm de cantell, i unes biguetes 
de 20 cm de base i 30 cm de cantell. La biguetes que acaben de conformar la retícula que 
fan de base la llosa de formigó tenen un intereix d’1,50 m. 







La solera és de formigó armat de 20 cm de gruix que comprèn tota la planta baixa de 
l’edifici, col·locada directament sobre el terreny. 





Fotografia 2.5.3.1:  Façana Sud-Est 
 
 











Fotografia 2.5.3.3:  Façana Nord-Oest 
 
 







Fotografia 2.5.3.4:  Façana Nord-Est i Nord-Oest 
 
La fusteria es disposa mitjançant porticons de fusta amb vidres senzills de 3 mm. 
La coberta està formada per encavallades metàl·liques amb panells d’uralita.  
 
2.5.4 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS 
Les divisions són ceràmiques col·locades amb morter de ciment portland revestides amb 
guix. 




Els elements de pas estan formats per portes de fusta. 
2.5.5 ACABATS 
Els paviments són de formigó acabat tot en una sola peça a tota la planta. 
Els revestiments estan enguixats i pintats de color blanc en general. En les zones humides 
hi ha col·locades rajoles ceràmiques col·locades amb morter de ciment portland, rejuntades 
amb borada. 
Els sostres són del mateix material que conforma el forjat, de formigó. 
2.5.6 SALUBRITAT 
La recollida d’aigües residuals es a base de canalitzacions d’uralita fins a xarxa de 
clavegueram de la companyia. 
Les aigües de pluja es recullen amb una canal situada en el final de la pendent de la coberta 
i amb un conducte d’uralita situat vist a façana que es connecta a la xarxa de clavegueram 
de la companyia. 
 
2.5.7 FONTANERIA 
Existeix una instal·lació de fontaneria de tubs de coure, a les habitacions humides: banys 
2.5.8 ELECTRICITAT 
Existeix una instal·lació elèctrica bàsica. 






No hi ha aparentment conductes de ventilació, el que si que hi ha són forats a les façanes a 
mode de ventilació 
2.5.10 GASOS I FLUIDS COMBUSTIBLES 
Aparentment ni hi ha cap instal·lació de gasos i/o fluids combustibles. 
2.6 QUADRE DE SUPERFICIES ACTUALS 
 
Taula 2.6.1: Quadre de superfícies actuals 
 







2.7 DESCRIPCIÓ PER PLANTES 
2.7.1 PLANTA BAIXA 
A l’esquerre de l’edifici en trobem amb un entrada exterior que només dóna pas a aquesta 
part esquerre de la planta baixa. La planta de 3.13 m d’alçada està dividida en dos per un 
envà de fàbrica de totxo. Dins la sala hi ha una porta que dóna entrada a un recinte més 
petit de 12.46 m2. 
 
 
Figura 2.7.1.1: Planta baixa, part esquerra 




A la part central ens trobem amb dos espais, un amb quatre entrades des de l’exterior on es 
troba la comunicació vertical formada per unes  escales metàl·liques de 28.5 cm de petjada i 
18.5 cm de contrapetjada. i un forat al forjat que servis de muntacàrregues. Aquest espai 
conté dos passos interiors que donen entrada a la part dreta de l’edifici. L’altre espai té una 
única entrada des de l’exterior. L’alçada de tots dos espais es de 3.31 m. 
 
 
Figura 2.7.1.1: Planta baixa, part central 
A la part esquerra s’hi accedeix pels passos abans esmentats des de la part central. És una 
planta totalment oberta de 3.13 m d’alçada que conté tres latrines on només conserva 
l’inodor una. 
 
Figura 2.7.1.1: Planta baixa, part dreta 





2.7.2 PLANTA PRIMERA 
A l’esquerre de la planta primera de l’edifici ens trobem totalment un planta buida excepte 
per un despatx que es troba a l’esquerre del tot de 13.60 m2. L’accés es fa des de la part 
central amb una única entrada. Com a totes les plantes l’alçada d’aquesta es de 3.13 m. 
 
 
Figura 2.7.2.1: Planta primera, part esquerra   
A la part central de la planta primera de l’edifici ens trobem dividida la zona en dos, la 
primera està dividit en dos espais, un on es troba la comunicació vertical formada per unes  
escales metàl·liques de 28.5 cm de petjada i 18.5 cm de contrapetjada i un forat al forjat que 
servis de muntacàrregues. Aquets espai dona pas a la part esquerre i dreta de l’edifici.  I un 
segon espai més obert que dona pas a la segona zona totalment oberta amb unes  escales 
metàl·liques de 28.5 cm de petjada i 18.5 cm de contrapetjada. L’alçada d’aquesta planta es 
de 3.13 m. 
 
 
Figura 2.7.2.2: Planta primera, part central 




A la part dreta s’hi accedeix pel pas abans esmentat des de la part central. És una planta de 
3.13 m d’alçada quasi oberta on hi ha quatre habitacles. 
 
Figura 2.7.2.3: Planta primera, part dreta 
2.7.3 PLANTA SEGONA 
L’ala esquerre de la planta segona de 3.13 m d’alçada està dividida longitudinalment en dos 
parts, la part de sud conté una petita dutxa, la part de nord conté unes escales que van a 
parar a la planta quarta. Aquesta ala té tres accessos des de la part central. 
 
 
Figura 2.7.3.1: Planta segona, part esquerra 





A la part central de la planta segona de l’edifici està dividit en dos zones: una que conté un 
habitacle on es troben unes  escales metàl·liques de 28.5 cm de petjada i 18.5 cm de 
contrapetjada per a la comunicació vertical, d’aquí s’hi accedeix a un habitacle tancat i a un 
altere més obert on es troba el muntacàrregues i els tres passos de porta tres cap a 
l’esquerre, un cap a la dreta i un altre cap a l’altre zona on també hi ha unes  escales 
metàl·liques de 28.5 cm de petjada i 18.5 cm de contrapetjada per a la comunicació vertical. 
També hi ha en aquesta zona una latrina que conserva l’inodor i un parell d’armaris. 
L’alçada d’aquesta es de 3.13 m. 
 
Figura 2.7.3.2: Planta segona, part central 
L’ala dreta de la planta segona de 3.13 m d’alçada és similar a l’ala esquerra encara que no 
està dividida, però també conté una petita dutxa. 
 
 
Figura 2.7.3.3: Planta segona, part dreta 




2.7.4 PLANTA TERCERA 
Aquesta ala es troba dividida en nou habitacles dividit per un passadís el qual té dos 
accessos de la part central de l’edifici. Té un altre accés per l’exterior de l’edifici que dona a 
la mateixa ala esquerre de la planta segona, mitjançant escales metàl·liques de 28.5 cm de 
petjada i 18.5 cm de contrapetjada. 
 
 
Figura 2.7.4.1: Planta tercera, part esquerre 
La part central de la planta segona de l’edifici conté un habitacle on es troba la comunicació 
vertical formada per unes  escales metàl·liques de 28.5 cm de petjada i 18.5 cm de 
contrapetjada i un forat al forjat que servis de muntacàrregues, d’aquí s’hi accedeix a les 
dues ales, esquerra i dreta, també a quatre habitacles més. L’alçada d’aquesta es de 3.13 
m. 
 
Figura 2.7.4.2: Planta tercera, part central 





L’ala dreta de la planta segona de 3.13 m d’alçada és quasi diàfana ja que conté una petita 
latrina que no conserva que peça sanitaria. S’accedeix per un pas de porta des de la part 
central de l’edifici. Té un altre accés per l’exterior de l’edifici que dona a la mateixa ala dreta 
de la planta segona, mitjançant escales metàl·liques de 28.5 cm de petjada i 18.5 cm de 
contrapetjada. 
 
Figura 2.7.4.3: Planta tercera, part dreta 
2.7.5 PLANTA QUARTA 
En aquesta planta i la següent desapareixen les ales, tan l’esquerre com la dreta deixant 
només la part central que està composta de unes escales tancades metàl·liques de 28.5 cm 
de petjada i 18.5 cm de contrapetjada que donen a un espai obert on es troba el 
muntacàrregues i un  petit habitacle. 
 
Figura 2.7.5.1: Planta quarta, part central 




2.7.6 PLANTA CINQUENA 
En aquesta planta disposa de unes escales tancades metàl·liques de 28.5 cm de petjada i 
18.5 cm de contrapetjada que donen a un espai obert on es troba el muntacàrregues. 
 
Figura 2.7.6.1: Planta quinta, part central 




Figura 2.8.1: Fábrica CACI, estat actual 












Figura 2.8.1: Escales exterios 
 




2.9 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
A continuació es presenta de forma resumida la Memòria Constructiva, indicant només les 
dades relatives a tipologies i processos constructius, materials i qualitats; necessaris per 
comprendre millor l'edifici objecte de seguiment.  
2.9.1 TREBALLS PREVIS 
Abans de procedir al començament de l'obra, s’instal·larà el comptador d'electricitat 
provisional d’obra i la xarxa de posta a terra per a la connexió dels elements metàl·lics 
(grues, bastides, etc). Es col·locarà un comptador d'aigua també provisional d’obra i es 
subministrarà aigua potable apta pels treballs de construcció. Es disposarà la instal·lació 
d'aigua i electricitat repartida al llarg de tota l'obra.  L'obra s'haurà de tancar en la seva 
totalitat, deixant les portes d'accés suficients per a facilitar el pas dels treballadors i el 
transport dels materials. Es col·locaran rètols que indiquin la prohibició de pas a les 
persones alienes a l'obra així com també el conjunt de normes d’obligatori cumpliment de 
seguretat. 
 
Figura 2.9.1: Panell de normes 
 
Es disposarà d'una caseta d'obra, amb vestuari, serveis i neteja per als treballadors. 
S'indicaran els llocs per a emmagatzemar els materials. 
S'efectuarà la instal·lació de connexió de terra de l'edifici, segons prescriu el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, amb pica i cable de coure, dins d’una arqueta de fàbrica de 
maò rebocada mab morter de ciment portland. 
També caldrà realitzar la neteja i la desembrossada del terreny exterior amb mitjans 
manuals. També la neteja de runes i deixalles a l’interior de cadascuna de les plantes, amb 
mitjans manuals.   
 






Com es pot observar en la documentació fotogràfica adjunta, fotografia 2.8.2.1, l’estructura 
interior de la fàbrica no presenta lesions que puguin alertar-nos de un mal funcionament 
estructural.  D’aquesta manera no cal que hi realitzem cap treball de reforç.  
 
 
Fotografia 2.8.2.1: Estructura interior 
2.9.3 FONAMENTS 
En les visites que hem realitzat a l’edifici no hem apreciat cap tipus de assentament 
diferencial ni cap altre acció que pugui indicar que els fonaments estan danyats. Tampoc 
incrementarem la sobrecàrrega d’ús que patiran els fonaments ja que el nou ús serà 
residencial. Per tot això no creiem necessari la modificació ni l’ampliació d’aquests.  
2.9.4 ENDERROCS 
S’emprendrà l'enderroc de les parets no estructurals de l'interior de l'edifici existent i de la 
seva coberta, mantenint els murs de pedra exteriors, les encavallades metàl·liques de les 
cobertes i la façana principal. 
Alhora s'enderrocarà per complet la caseta annexa de la part posterior i es retiraran les 
escales metàl·liques exteriors. 
 
Fotografia 2.9.4.1: Escales exterios a extreure 




a) Es retirarà tot el mobiliari, aparells sanitaris, fusteries interiors i elements movibles 
diversos que hi hagi a l'interior de l'edifici. 
b) Es retiraran les cobertes i es gestionarà el material de cobriment d'uralita de les cobertes 
com a residu perillós. 
c) S'eliminaran els falsos sostres que hi ha a algunes habitacions sota coberta.   
d) Trauran els elements de les corresponents escomeses d'instal·lacions obsoletes. 
e) Es retiraran totes les fusteries exteriors existents, col·locant les degudes proteccions per 
tal d'evitar accidents.  
f) Es desmuntaran les escales exteriors a la façana Nord-oest, col·locant les degudes 
proteccions i apilant el material metàl·lic. 
f) S'enderrocaran els envans de forma manual, tenint cura de les runes produïdes, i apilant-
les al solar per al posterior transport al abocador.  
g) Es retirarà la solera existent a la planta baixa amb martell pneumàtic per tal de col·locar la 
xarxa de recogida d’aigües residuals.  
g) S’enderrocarà la construcció annexa  també de forma manual. 
h) Es procedirà a l'obertura de buits en els murs de mào per fer les obertures de pas 
corresponents. 
L’extracció dels materials a les plantes superiors es faran mitjançant trompes d’elefant que 
desembocaran a contenidors metàlics. Aquests estaran degudament senylitzats i es 
protegiran perimetralment per evitar que qualsevol persona aliena a l’obra s’apropi. 
 
Figura 2.9.4.2: Extracció d’enderroc, trompa d’elefant a container 





Tots els residus de l'enderroc seran degudament gestionats per gestor autoritzat conformi a 
l'Estudi de Gestió de Residus; i enviant-los degudament a la deixalleria homologada.   
2.9.4.1 OBERTURES A L’ESTRUCTURA 
Abans de avançar en la creació de les noves distribucions cal modificar algunes obertures, 
tant en les parets de les façanes com en als forjats. 
Primer caldrà obrir nous forats que serviran tant per al pas d’instal·lacions com per a 
col·locar les escales o els patis de llums i l’ascensor. L’extracció de tals forats al forjat la 
realitzarem mitjançant maquinaria lleugera com serres radials, martells pneumàtics, etc. 
adoptant les mesures de seguretat necessàries. De la mateixa manera obrirem nous forats 
necessaris en algunes parets interiors per a les portes.  
Reomplirem tots els forats de la façana i dels forjats que ja no s’ajustin a les nostres 
necessitats. Els buits als forjats els reomplirem amb formigó  armat, solapant els rodons 
d’acer amb els de l’estructura existent.  Els forats a les façanes els reomplirem amb maó 
natural massís intentant mimetitzar-los amb els existents. Alguns forats de les parets 
estructurals interiors també caldrà reomplir-los amb máo massís. Segons els plànols 
d’enderroc adjunts. 
2.9.5 RASES I SANEJAMENT 
Alhora es realitzen les rases per a la xarxa horitzontal de recogida d’aigües tan residuals 
com reutilitzades i les arquetes per aquestes dues xarxes. 
2.9.5.1 XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT. 
La xarxa de sanejament serà separativa. 
La xarxa de pluvials s’executarà amb canonada de PVC llisa amb junt elàstic de diàmetre 
variable segons plànols i connectarà totes les arquetes a peu de baixant i embornals 
exteriors amb una pendent mínima del 2%. En els canvis de direcció i en les trobades entre 
dos col · lectors es col·locarà una arqueta sifònica i registrable de dimensions acords al DB-
HS 5, definides en els plànols. 
La xarxa de fecals s'executarà amb canonada de PVC llisa amb junt elàstic de diàmetre  
variable segons plànols i portarà les aigües fecals de l'edifici des d'aquest punt a la seva 
trobada amb l'arqueta general de la parcel·la. La xarxa tindrà una pendent mínima del 2%. 
En els canvis de direcció i en les trobades entre dos col·lectors es col·locarà una arqueta 
sifònica i  registrable de dimensions acords al DB-HS 5, definides en els plànols.  
2.9.6 TANCAMENTS 
2.9.6.1 FAÇANA 
La façana existent es un patrimoni històric i per tal, pretenem mantenir-la, però el pas del 
temps ha fet que tingui una aparença de estar envellida. Per això caldrà efectuar-li un rentat 
diferencial a tota la superfície. El gruix de la façana arriba fins als 100cm en la planta més 
baixa de l’edifici, per tant creiem que no cal col·locar-hi un trasdossat ja que amb el propi 
gruix del maó massís es suficient. Es netegen les superfícies exteriors, eliminant les restes 
d’elements adossats a la pròpia façana.  A l'interior, també es neteja i anivella la superfície 
de les parets. 
 





Es substituirà la coberta existent d’uralita per una nova coberta, també a dues aigües. La 
nova coberta recolzarà sobre les mateixes encavallades metàl·liques. Tals encavallades 
rebran un llimat i rentat per eliminar-ne el possible òxid existent.  
 
Figura 2.9.6.2.1: Teulat 
2.9.6.3 SOLERA 
Col·locació de una solera de formigó armat a la planta baixa que s’executarà de la següent 
forma: 
· Sub-base de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de l'àrid de 50 a 70 mm. 
· Solera de formigó de 20 cm de gruix armada en les dues direccions amb rodons del 8 a 
20cm.   
Els paviments interiors es cobriran mitjançant una solera continua de microciment, 
col·locada sobre el morter, de 45 mm d’espessor total.  
2.9.7 PARTICIONS INTERIORS 
Pel que fa a les parets interiors cal distingir-ne dos tipus: els envans de separació dins un 
mateix habitatge, i les parets separadores d’habitatges o de pati interior.  
Les divisions interiors seran d'envans de supermaó foradat de doble cambra de 50x20x7 cm, 
pres amb morter de ciment per als banys i cuines. La resta d’envans seran peces de 4cm de 
gruix de fàbrica de ceràmica forada. La junta superior amb els forjats es realitzarà amb guix. 
Aquests envans aniran enguixats en general i enrajolats a les zones humides. Aquesta  
solució garanteix el suficient aïllament acústic entre les dependències de la casa. 
Les separacions entre habitatges o de pati interior es realitzaran amb tancament d’obra de 
fàbrica de doble full, amb un full exterior de paret de maó calat de 14cm de gruix, pres amb 
morter de ciment, cambra d’aire de 10 cm de gruix amb planxes de llana de roca com a 
aïllament tèrmic i acústic, i un full interior d’envà de 4cm de gruix.  
Es col·locarà fals sostre gairebé en totes les estances per amagar l’estructura i el pas de les 
instal·lacions. Les plaques seran de guix llis excepte en llocs puntuals de pas d’instal·lacions 
on utilitzarem plaques desmuntables que ens permetin el seu registre. 






Els tancaments exteriors seran de fusteria d'alumini lacat d’estil mallorquí, i correderes, de 
vidre doble amb cambra d'aire. Col·locada sobre premarcs galvanitzats. Les finestres 
portaran un sistema de regulació d’entrada d’aire, per donar suficient ventilació a la vivenda 
segons DB-HS Salubritat del CTE. 
 
Figura 2.9.8.1: Finestra 
Porta d’accés a l’edifici serà de ferro forjat seguida d’una porta vidriada practicable, 
d’alumini, amb pany , clau i mecanismes de seguretat. 
Els elements de serralleria seran amb capa de protecció anticorrosiva i amb soldadura 
contínues. 
Tots els detalls de fusteria i serralleria de portes, finestres, escales, armaris, etc. estan 
ampliats en els plànols de fusteria.  
2.9.9 ACABATS 
Els armaris de la centralització de comptadors d’electricitat, aigua i telecomunicacions seran 
reglejats amb morter de ciment 1:6, amb acabat remolinat. L’armari de la centralització de 
comptadors d’aigua i el pericó de la clau de pas també seran reglejats amb morter de 
ciment, amb acabat remolinat i allisat amb ciment.  
S'aplicarà guarnit de guix  i acabat lliscat amb guix a bona vista a paraments verticals i 
horitzontals. L'entrega entre parets i sostre es realitzarà amb arestes vives. Les arestes 
agudes aniran protegides fins a una alçada de 1,80 m amb perfil de PVC embotit dins del 
guix. En les zones on existeixi un canvi de material de suport es col·locarà una malla 
plàstica. 
En els paraments verticals del bany i la cuina es rebocaran amb morter de ciment portland, 
per tal de col·locar rajola ceràmica nacional esmaltada brillant, presa amb morter adhesiu de 




ciment cola i beurada plàstica. S'enrajolarà tota l'alçada del parament vertical, segons les 
seccions de cuina i bany adjuntes en els plànols.  
El paviment de les àrees comunes serà de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40, col·locat a 
truc de maceta amb morter de ciment i sobre capa de sorra i sòcol de terratzo llis de gra 
mitjà, de 10 cm d’alçada col·locat a truc de maceta amb morter de ciment. El paviment de 
l’habitatge  es col·locarà de parquet flotant sobre llana de roca, amb peces de 90 x 20 cm 
encadellades. Es deixarà una junta de 1 cm d'ample perimetral al paviment en les seves 
trobades amb les parets per les possibles dilatacions. El sòcol es farà amb peça de fusta del 
mateix material el paviment de 7 cm d'alçada del mateix tipus de paviment de l’habitatge. El 
paviment de l’escala serà de terratzo llis de gra mitja  i sòcol de terratzo llis col·locat amb 
morter de ciment portland. 
2.9.10 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
2.9.10.1 SALUBRITAT 
2.9.10.1.1 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
Per calcular la instal·lació d’evacuació d’aigües hem fet servir les taules del DB-HS 
Salubritat de CTE. 
La canonada de la companyia anirà soterrada a 1 m de profunditat de la borera anexa a 
l’entrada de l’edifici, on partirà amb un conducte de pvc. En l’execució anirà soterratat el 
conducte de l’acometida sota paviment per una calaix d’obra. 
 
Figura 2.9.10.1.1.1: Conductes de la companyia 
Tots els conductes de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals seran de pvc llisa amb junt 
elàstic de diàmetre  variable segons plànols i portarà les aigües residuals de l'edifici des del 
punt de consum a la seva trobada amb l'arqueta general de la parcel·la. Totes les peces de 
unió seran de la mateixa tipologia i material. 
 
Figura 2.9.10.1.1.2: Peces de PVC 





La xarxa horitzontal tindrà una pendent mínima del 2%. En els canvis de direcció i en les 
trobades entre dos col·lectors es col·locarà una arqueta sifònica i  registrable de dimensions 
acords al DB-HS 5, definides en els plànols. Es col·locarà també una arqueta sifònica a tots 
els pesu de baixant. L’arqueta serà de fàbrica de maò rebocat amb morter de ciment 
portland. Els conductes es dispondran de mode tal, tiups sifònic, que eviti la ventilació dels 
mateixos. 
 
Figura 2.9.10.1.1.3: Arqueta a peu de baixant 
Per tal de fer una correcta instal·lació cal observar cada element per veure que diàmetre 
porta i quin és el caudal que pot tenir. Aquest elements de consum tindran tots desgüàs 
sifònic. 
Es col:locarà embornals sifónic a tos el patis interiors de les vivendes per evitar mals olors. 
L’acabat serà d’acer inox. 
 
Figura 2.9.10.1.1.4: Embornal sifònic 




Els lavabos i les piques de les cuines dispondran d’una boti sifònic de pvc, amb tancament 
hidràul·lic amb una alçada mínima de 50 mm; està compost per un pot cilíndric, escut i tap 
roscat, amb interposició de junta tòrica de goma, amb diàmetre interior de 125 mm.  
 
 
 Figura 2.9.10.1.1.5: Boti sifònic               Figura 2.9.10.1.1.6: Lavabo 32 mm de ∅ 
El desgüàs del bidet serà de pvc amb un corbat amb ràdio interior mínim igual a 60 mm. Els 
trams horitzontals tindran un pendent mínim del 2.5 %. Es disposarà un element tapajunts 
en la trobada del tub amb el parament. Disposarà de desguàs amb presa per a sobreeixidor. 
Diàmetre interior de 30 mm. El sifó tindrà un diàmetre interior de 30 mm.  
 
 
Figura 2.9.10.1.1.7: Sifó de bidet 
Al mateix que el bidet les bañeres i les dutxes tindran un desgüàs de pvc, el tram corbat es 
farà amb un radi interior mínim igual a 60 mm. Els trams horitzontals tindran un pendent 
mínim del 2.5%. La vàlvula de desguàs per al sobreeixidor tindrà un diàmetre interior de 25 
mm. El diàmetre interior del sifó serà de 40 mm.  
 
 






Figura 2.9.10.1.1.8: Sifó de bañeres i dutxes 
El desgüàs de l’inodor serà de pvc i els passos a través d'elements de fàbrica se segellaran 
amb masilla asfàltica.  
 
Figura 2.9.10.1.1.9: Inodor 110 mm de ∅ 
La rentadora i el rentavaixelles dispondran també d’un desgüàs de pvc, el corbat es farà 
amb ràdio interior mínim igual a 60 mm. Es disposarà un element cobrejuntes en la trobada 
del tub amb el parament. Els trams horitzontals tindran un pendent mínim del 2.5%. La 
vàlvula de desguàs tindrà un diàmetre interior de 40 mm, estarà disposada per rebre la 
canonada flexible de l'aparell. Fins a la instal·lació de l'aparell es tancarà el desguàs amb 
ràcord cec.  
 
Figura 2.9.10.1.1.10: Desgüàs sifònic 




La xarxa vertical d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici serà de pvc llisa amb junt elàstic 
de diàmetre variable segons plànols. Tots el baixants sipondran d’arquetes a peu de baixant. 
2.9.10.1.2 EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 
Per calcular la instal·lació d’evacuació d’aigües hem fet servir les taules del DB-HS 
Salubritat de CTE. 
La canonada de la companyia anirà soterrada a 1 m de profunditat de la borera anexa a 
l’entrada de l’edifici, on partirà amb un conducte de pvc. En l’execució anirà soterratat el 
conducte de l’acometida sota paviment per una calaix d’obra. Totes les peces de unió seran 
de la mateixa tipologia i material. 
La xarxa horitzontal d’evacuació d’aigües pluvials s’executarà amb canonada de pvc llisa 
amb junt elàstic de diàmetre variable segons plànols i connectarà totes les arquetes a peu 
de baixant amb una pendent mínima del 2%. En els canvis de direcció i en les trobades 
entre dos col · lectors es col·locarà una arqueta sifònica i registrable. 
La xarxa vertical d’evacuació d’aigües pluvials de l’edifici serà de pvc llisa amb junt elàstic de 
diàmetre variable segons plànols. Tots el baixants sipondran d’arquetes a peu de baixant. 
L’evacuació d’aigües pluvials de les cobertes s’executarà amb canalons de pvc llis amb junt 
elàstic de diàmetre variable segons plànols i connectaran als baixants amb una pendent 
mínima del 2%. 
 
Figura 2.9.10.1.2.1: Canaló 
2.9.10.2 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
Aquest apartat té com a objectiu millorar la qualitat de l’aire dins la vivenda. La ventilació 
tracta de una entrada d’aire a través de les portes i les finestres i una sortida mitjançant 
conductes de ventilació. 





L’entrada d’aire es fa a través dels pasos de porta indirectament i nosaltres hem col·locat 
uns airejadors a les finestres per tal de millorar aquesta entrada d’aire.  
Es tracta d’un airejador pla amb trencament de pont tèrmic per a col·locació en fusteria 
d’alumini, fusta o pvc i és idoni per a finestres corredisses. La reixeta interior estampada 
serveix de mosquitera i es neteja senzillament. La llepi interior té 5 posicions de ventilació i a 
l’interior s’ha integrat una llepi autorregulable per garantir una bona estanqueïtat a la pluja en 
posició oberta i per autorregular el flux d’aire i evitar corrents. 
 
Figura 2.9.10.2.1: Airejador incorporat a la finestra 
L’extracció es farà amb xunt ceràmics de ventilació de mides segons projecte als banys. Els 
xunts dispondran d’una reixeta d’alumini de 20x15 cm.com a entrada d’aire situada a 10 cm. 
del fals sostre i conductes de ventilació de pvc a les cuines, uns als extractors i uns altres de 
ventilació, les mides dels quals seran segons projecte. 
 
Figura 2.9.9.2.1: Conductes de ventilació 





Per calcular la instal·lació de fontaneria hem fet servir les taules del DB-HS Salubritat de 
CTE. 
La canonada de la companyia subministradora anirà soterrada a 1 m de profunditat de la 
borera anexa a l’entrada de l’edifici, on partirà amb un conducte de polipropilè reticulat. En 
l’execució anirà soterratat el conducte de l’acometida sota paviment per una calaix d’obra de 
15x15 cm. 
 
Figura 2.9.9.3.1: Subministre companyia 
Proper al límit de l’edifici col·locarem en execució soterrada l’arqueta per a la clau de pas, 
disposant aquesta un desguàs independetn per paliar possibles pèrdues d’iagua a la vàlvula 
o als conductes. El conducte d’alimentació estarà muntat soterrat al sòl del passadís de 
l’edifici. 
La bateria de comptadors serà d’acer galvanitzat i tindrà un mínim de 34 serveis, quedant 1 
subministrament de reserva. Anirà allotjada a una cambra de comptadors al vestíbul de 
l’edifici. 
La cambra de comptadors estarà revocat amb morter de cimentl portland i perfectament 
impermeabilitzat. A més, a més: 
- Tindrà un embornal connectat a la xarxa d’evacuació d’aigües residuals per absorvir 
qualsevol degoteig que hi hagi. 
- Disposarà d’il·luminació artificial. 
- Hi haurà bona ventilació. 
- La porta serà tipus companyia, metàl·lica, que obri cap a l’exterior del local, amb 
reixetes de ventilació a dalt i a baix i amb pany amb cla per evitar manipulacions del 
scompadors. 
La instalació de bateries de compadors requerirà prèvia autorització de la corresponent 
Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria. 
A partir de les platines de la bateria de comptadors, muntats entre vàlvules aniran situats els 
comptadors divisionaris, que son els que mesuren els consums particlars de cada vivenda 
abonada. 
A partir dels comptadors es muntaran uns maniguets flexibles d’acer inox. trenat i 
començarà la instal·lació de les derivacions individuals o muntants. 






Figura 2.9.10.3.2: Bateria de comptadors 
A partir de la bateria de comptadors, concretament dels maniguets flexibles partirà la 
instal·lació individual dels habitatges. Sortirà per la part superior de la cambra de 
comptadors i pel fals sostre. 
Les derivacions seran de tub de coure rígid aïllat amb coquilla d’escuma elastomèrica en 
passos per falsos sostres i conductes tècnics i baix tub de material plàstic coarrugat quan 
hagin d’anar encastats. 
Els baixants aniran dintre de calaixos per a instal·lacions. Aquests calaixos estaran revocats 
amb morter de ciment portland i seran regisrables a totes les plantes. 
La instalació interior de l’habitatge es farà amb claus d’esquadra a tots els elements de 
consum. 
 
Figura 2.9.10.3.3: Clau d’esquadra 





La canonada de la companyia subministradora anirà soterrada a 1 m de profunditat de la 
borera anexa a l’entrada de l’edifici.Consistirà en dos conductes de plietilè de 110 mm de 
diàmetre. Un portarà una mànega de cable per al subministrament d’electricitat i l’alte serà 
provisional de la companyia. En l’execució anirà soterratat el conducte de l’acometida sota 
paviment per una calaix d’obra. 
 
Figura 2.9.10.4.1: Clau d’esquadra 
L’acometida anirà soterrada des de companyi fins al cuadre general de protecció (CGP), que 
estarà encastat dins l’edifici. 
 
 
Figura 2.9.10.4.2: CGP 





El CGP consisteix en una envolvent normalitzada, encastada amb porta metàl·lica protegida 
contra la corrosió. Tindrà pany normalitzat per la companyia per tal d’evitar manipulacions 
alienes. 
D’aquest cuadre sortirà la instal.lació, línia general d’alimentacio (LGA), pel fals sostre fins a 
la cambra de compdadors d’energia elèctrica. 
A la cambra de comptadors arriba esta línia general d’alimentació que consisteix en 3 
conductes Fase amb una secció mínima de 16 mm2. i un conducte Neutre de com a mínim el 
50% de la secció de la Fase.  
Aquesta cambra estarà rebocada amb morter de ciment portland, la porta serà de tipus 
tallafocs amb pany normalitzat per la companyia i amb una resistencia al foc RF-90 de 
100x200 cm. amb dos reixetes de ventilació, una dalt i l’atre a baix. La cambra disposarà 
d’un extintor de focs de pols d’eficàcia 21B, es diposdrà sempre a l’entrada a la cambra.  
En aquesta cambra es troba l’interruptor general de maniobra de 160A  amb envolvent de 
doble aïllament, a més d’una unitat funcional, embarrat i fusibles de seguretat. 
També es troba aquí els comptdors, que seran móduls prefabricats autoextingibles. 
Disposaran d’aïllament de Clase A amb tapa transparent i seran precintables. 




Figura 2.9.10.4.3: Cambra de comptadors 




Les derivacions individuals n’hi han de dos tipus: la de l’edifici, comú, i la dels cadascun dels 
habitatges. 
La derivació de l’edifici presenta dos tipus d’intal·lacions: una és les zones comuns i l’altre 
de l’ascensor.  
La de les zones comuns presenta 5 circuits: il·luminació interior, il·luminació exterior, 
ul·luminació d’emergencia, preses generals i preses de la cambra de telecomunicacions. 
La derivació de l’ascensor només en té dos circuits, que un dona electricitat a l’ascensor i un 
altre dona il·luminació al mateix.  
 
Figura 2.9.10.4.4: Esquema unifilar de servais generlas 
La de les zones comuns presenta 5 circuits: il·luminació interior i timbres, preses generals, 
cuina i forn, rentadora i rentaplats, i habitacions húmides: cuines i banys. 
 
Figura 2.9.10.4.5: Esquema unifilar de vivendes 
 
2.9.10.5 TELECOMUNICACIONS 
La canonada de la companyia subministradora anirà soterrada a 1 m de profunditat de la 
borera anexa a l’entrada de l’edifici.Consistirà en un conducte de plietilè,que dona a una 
arqueta de la companyia. Daquesta arque surt 5 tubs de polietilè capa a l’edifici: 2 de 





Telefonia Bàsica més Xarxa Digital de Serveis Integrats de 63 mm de diàmetre; 1 de 
Serveris de Telecomunicacions de Banda Ampla de 40 mm de diàmetre i 2 de reserva de la 
companyia de 63 mm de diàmetre. En l’execució anirà soterratat els conductes de 
l’acometida sota paviment per una calaix d’obra que arriben a l’arqueta d’entrada. 
L’arqueta d’entrada serà prefabricada d’hormigó de 40x40 cm de 60 cm de profunditat 
soterrada. Dispondrà d’una tapa metàl·lica. D’aquesta arqueta surt els 5 conductes cap al 
registre d’enllaç. 
El registre d’entrada constistira en un armari prefabricat de plàstic, registrable amb pnay 
normalitzat de companyia encastat a la paret a l’entrada de l’edifici. D’aquí surten els 5 
conductes cap al recinte interior de telecomunicacions inferior (RITI). 
El RITI està situat a la cambra de telecomunicacions on arriben els 5 conductes anteriors i 
surten 11 conductes: 2 de Telefonia Bàsica més Xarxa Digital de Serveis Integrats de 50 mm 
de diàmetre; 4 de Serveris de Telecomunicacions de Banda Ampla de 50 mm de diàmetre; 1 
de Radio i Televisió de 50 mm de diàmetre; 2 de Videoporter de 50 mm de diàmetre i 2 de 
reserva de la companyia de 50 mm de diàmetre 
Aquesta cambra estarà rebocada amb morter de ciment portland, la porta serà de tipus 
tallafocs amb pany normalitzat per la companyia i amb una resistencia al foc RF-90 de 
100x200 cm. amb dos reixetes de ventilació, una dalt i l’atre a baix. La cambra disposarà 
d’un extintor de focs de pols d’eficàcia 21B, es diposdrà sempre a l’entrada a la cambra. 
 
Figura 2.9.10.5.1: Cambra de telecomunicacions RITI 




La instal·lació es derivarà per tot l’edifici en registres secundaris, que és on es faran les 
connexions. Una derivació especialment anirà cap al recinte interior de telecounicacions 
superior (RITS) i els altres que aniràn com a punts d’usuaris cap a els habitatges.El registre 
d’entrada constistira en un armari prefabricat de plàstic, registrable amb pnay normalitzat de 
companyia encastat a la paret a l’entrada de l’edifici. D’aquí surten els 5 conductes cap al 
recinte interior de telecomunicacions inferior (RITI). 
El RITS està situat a una cambra a la part superior de l’edificide i d’aqui surten també 11 
conductes: 2 de Telefonia Bàsica més Xarxa Digital de Serveis Integrats de 50 mm de 
diàmetre; 4 de Serveris de Telecomunicacions de Banda Ampla de 50 mm de diàmetre; 1 de 
Radio i Televisió de 50 mm de diàmetre; 2 de Videoporter de 50 mm de diàmetre i 2 de 
reserva de la companyia de 50 mm de diàmetre 
Aquesta cambra al mateix que el RITI estarà rebocada amb morter de ciment portland, la 
porta serà de tipus tallafocs amb pany normalitzat per la companyia i amb una resistencia al 
foc RF-90 de 100x200 cm. amb dos reixetes de ventilació, una dalt i l’atre a baix. La cambra 
disposarà d’un extintor de focs de pols d’eficàcia 21B, es diposdrà sempre a l’entrada a la 
cambra. 
 
Figura 2.9.10.5.2: Cambra de telecomunicacions RITS 
Del registre secundari als punt d’accès a l’usuari es farà mitjançant 4 conductes: 1de 
Telefonia Bàsica més Xarxa Digital de Serveis Integrats de 40 mm de diàmetre; 1 de 
Serveris de Telecomunicacions de Banda Ampla de 40 mm de diàmetre; 1 de Radio i 
Televisió de 40 mm de diàmetre; 1 de Videoporter de 40 mm de. 





Des de el pun d’accès a l’usuari sortirà cap a cada habitacio, sala d’estar i estudi 3 
conductes: 1de Telefonia Bàsica més Xarxa Digital de Serveis Integrats de 20 mm de 
diàmetre; 1 de Serveris de Telecomunicacions de Banda Ampla de 20 mm de diàmetre; 1 de 
Radio i Televisió de 20 mm de diàmetre. El conducte del Videoporter de 20 mm anirà cap al 
rebedor. 
2.9.10.6 CLIMATITZACIÓ 
Degut a que es tracta de diferents vivendes i que per tant els inquilins d’aquestes no poden 
compartir els sistemes de climatització descartem utilitzar un sistema centralitzat per a tot 
l’edifici. D’altre banda si que podríem fer servir el sistema centralitzat per a cadascuna de les 
diferents vivendes, de manera que no l’haguessin de compartir, però apareix un problema 
que ens ho fa impossible. L’estructura de l’edifici no ens permet tenir suficient espai al fals 
sostre per als conductes mes petits possibles al sistema centralitzat. Per tant  la nostre 
decisió és col·locar un sistema multi-split, amb splits a cada habitació i amb cassettes  de 
quatre vies.  
 
 
Figura 2.9.10.6.1: Sistema multi-split 
 
Pel que fa a la calefacció, crearem uns circuits bitubulars de radiadors fins a les calderes, 
independents per a cada vivenda, de manera que hi hagi calefacció a tots els recintes de 
cada vivenda inclosos els banys. Utilitzarem radiadors de 4 a 9 elements i radiadors 
“toalleros” per als banys. (Càlcul de potencies inclòs als annexes) 
  
 





Figura 2.9.10.6.2: Esquema circuit bitubular 
 
2.9.10.7 ENERGIA SOLAR 
Crear un edifici el màxim de sostenible possible és un aspecte molt important per al nostre 
projecte, per això introduirem un sistema de plaques solars per al escalfament de l’aigua 
calenta de tot l’edifici, acumulant-la en acumuladors respectius per a cada vivenda. No em 
escollit un sistema centralitzat ja que al tractar-se de diferents usuaris, es obvi que l’aigua 
calenta que necessiti cadascun d’ells no pot dependre del consum de altres usuaris.  
Les plaques estaran situades a la coberta mes alta orientada al sud-est, ja que de les 
cobertes del nostre edifici es la que te una millor orientació i amb menys objectes que puguin 
provocar-li ombres. Es fixaran a la coberta mitjançant uns muntants metàl·lics.  
Figura 2.9.10.7.1: Montants    Figura 2.9.10.7.2: Fixació plaques 
 
A cada acumulador de cada vivenda hi arribarà un conducte amb l’aigua calenta que 
escalfarà l’aigua calenta sanitària de aquest. L’aigua, desprès d’escalfar l’acumulador, anirà 
per un conducte de retorn, ajuntant-se amb tots els conductes de retorn de totes les 
vivendes, fins a la vàlvula d’equilibrat a la planta baixa. Des de allà tornarà a les plaques per 
repetir el procés. A la planta tècnica hi haurà una habitació destinada als aparells de control 
de la instal·lació per a garantir el seu òptim funcionament. 





2.9.10.8 REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES 
El nostre gran objectiu en l’estavi d’igua, ja sigui reutilitzant les aigües grises per a posteriors 
usos, usant airejadors a les aixetes o amb altres sistemes compatibles, és reduir el consum 
d’aigua que es produeix als habitatges 
Degut a que el consum mitjà en espanya és de 171 litres per persona i dia, i a nosaltres ens 
sembla abusiu, hem estudiat la posibilitat de reulitzar les aigues grises de l’edifici. 
El sistema consisteix a reutilitzar les aigües potables, grises, i utilitzar-les per usos no 
potables, com pot ser al inodor. No obstant això, s’ha realitzat amb la finalitat de decidir que 
quantitat d’aigua es podrà reutilitzar, ja sigui poer les dimensions del sistema, quantitat 
d’aigua necessària per a la reutilització d’altres usos o quantitat d’aigua reutilitzada en altres 
usos. 
L’aparell que utilitzarem per a la reutilització d’aigües grises es diu Pontos AquaCycle 4500 
de la casa Hasngrohe. Està compost per  3 cisternes de 1500 litres cadascuna, amb una 
potència màxima de 4500 litres per dia les mides de la instal·lació son 4.10 x 1.90 x 2.60 m. 
El sistema funciona de la següent manera: 
1. Unitat de filtrat amb autorentat a contra corrent controlat electrònicament 
2. Càmera prèvia (neteja inicial) i càmera principal de reciclatge per a la segona fase de 
la neteja biològica-mecànica. 
3. Mecanisme automàtic d’absorció de sediments per a l’eliminació a través del 
clavagueram dels residus orgànics del procés bilògic-mecànic 
4. Subministrament continu d'aigua potable amb activació automàtica segons necessitat 
5. Llum ultraviolat per a l'eliminació de gèrmens. Després del procés, l'aigua queda 
lliure d'olors i apta per a la conservació. 
6. Llum ultraviolat per a l'eliminació de gèrmens. Després del procés, l'aigua queda 
lliure d'olors i apta per a la conservació. 
7. Bomba de pressió responsable del subministrament d'aigua reciclada i del 
manteniment de la funció automàtica de rentat a contra corrent del filtre. 
8. Control de senzill maneig amb funció de autocomprobació 
 
 
Figura 2.9.10.8.1: Reutilitzacio d’aigües 





Les partícules de major grossor (pèl, etc.) són filtrades prèviament. La funció automàtica de 
rentat elimina els residus pel clavegueram i facilita la conservació del filtre. 
Neteja biològica: 
Després del procés de prefiltració, les aigües grises passen per un tractament biològic en 2 
fases. El tractament de l'aigua s'efectua en la primera fase mitjançant aportació d'oxigeno 
atmosfèric. Els microorganismes, assentats en la superfície del material portador, col·locat 
en les cisternes de les fases 1 i 2, s'encarreguen dels processos metabòlics destinats al 
tractament o a la reducció dels components biodegradables de l'aigua i desfent les seves 
impureses. Després d'un interval d'unes hores, l'aigua procedent de la fase 1 es bomba a la 
fase 2 en la qual té lloc un tractament com s'ha descrit més amunt. 
Absorció de sediments: 
El procés biològic de neteja (fase 1 i 2) genera sediments orgànics actius, biològics i 
excedents. Aquests són absorbits i conduïts automàticament al sistema públic de 
clavegueram a intervals periòdics de temps. 
Eliminació de gèrmens i higienització mitjançant rajos ultraviolats: 
Abans de ser dipositada en la càmera d'aigua reciclada, l'aigua passa per una tercera fase 
en la qual un llum ultraviolat s'ocupa de la seva desinfecció. Una vegada fet això, l'aigua 
reciclada queda lliure d'olors i és apta per a la conservació. L'elevada qualitat de l'aigua 
produïda compleix amb els requisits higiènics de la directiva de la UE sobre aigües de bany 
Característiques 
Quan l'aigua reciclada emmagatzemada baixa d'un nivell determinat, s'activa 
automàticament el subministrament d'aigua corrent (potable). Així queda garantit el 
subministrament dels elements connectats al sistema. En cas que el volum d'aigua reciclada 
emmagatzemada superi un nivell determinat, s'activa un sistema de desbordi que condueix 

















Figura 2.9.10.8.2: Reutilitzacio d’aigües 
 





2.10 DESCRIPCIÓ DELS HABITATGES 
Els habitatges els hem dividit en grups segons la seva distribució. A la taula 2.10.1 ve adjunt 
les tipologies de cadascun d’ells. 
 
Taula 2.10.1: Tipologia d’habitatges 
 
Tipus de 
vivenda Planta Baixa Panta primera Planta segona Planta tercera Palnta quarta 
A 1ª, 3ª, 5ª, 7ª 1ª, 3ª, 5ª, 7ª  1ª, 3ª, 5ª, 7ª  1ª, 3ª, 4ª, 6ª - 
B 2ª, 6ª 2ª, 6ª 2ª, 6ª 2ª, 3ª - 
C 4ª 4ª 4ª - - 
D 
 
- 8ª 8ª 7ª - 
E - - - - 1ª 
F - - - - 2ª 
2.10.1 HABITATGE TIPUS “A” 
L’habitatge té una distribució rectangular allargada, l’entrada dona a una rebedor que 
delimita clarament l’espai d’estudi de l’espai residencial. L’espai residencial consta d’una 
cuina amb una finestra que dona al pati, un saló-menjador obert a la cuina amb finestra a 
l’exterior, una habitació doble també amb finestra a l’exterior, una bany, un petit armari per 
fer la bogada i un pati comú. L’espai d’estudi conté un estudi com la paraula indica i un bany. 
 
 
Figura 2.10.1.1: Habitatge tipus “A” 
2.10.2 HABITATGE TIPUS “B” 
L’habitatge té una distribució rectangular allargada, l’entrada dona a una rebedor que 
delimita clarament l’espai d’estudi de l’espai residencial. L’espai residencial consta d’una 
cuina amb dues finestres, una que dona a l’exterior i altre que dona al pati, un saló-menjador 
obert a la cuina amb dues finestres a l’exterior, una habitació doble també amb finestra a 
l’exterior, una habitació senzilla amb dues finestres que donen a l’exterior, una bany amb 




lavabo doble, un armari per fer la bogada i un pati comú. L’espai d’estudi conté un estudi 
com la paraula indica i un  bany. 
 
 
Figura 2.10.2.1: Habitatge tipus “B” 
2.10.3 HABITATGE TIPUS “C” 
L’habitatge té una distribució quadrada, l’entrada dona a una rebedor que delimita clarament 
l’espai d’estudi de l’espai residencial. L’espai residencial consta d’una cuina amb una 
finestra que dona a l’exterior, un saló-menjador obert a la cuina amb una finestra que dona a 
l’exterior, una habitació doble també amb dues finestres a l’exterior, una habitació senzilla 
amb una finestra que dona a l’exterior, una bany, un petit armari per fer la bogada i un pati 
comú. L’espai d’estudi conté un estudi com la paraula indica i un  bany amb una finestra que 
dona al pati. 
 






Figura 2.10.3.1: Habitatge tipus “C” 
 
2.10.4 HABITATGE TIPUS “D” 
L’habitatge té una distribució rectalgular, l’entrada dona a una rebedor que delimita l’espai 
d’estudi de l’espai residencial. L’espai residencial consta d’una cuina amb una finestra que 
dona a l’exterior, un saló-menjador obert a la cuina, una habitació doble amb amb una 
finestra a l’exterior, una habitació senzilla amb una finestra que dona a l’exterior, un bany 
amb lavabo doble, un safareig per fer la bogada i un pati comú. L’espai d’estudi conté un 
estudi com la paraula indica i un  bany amb lavabo doble. 
 
Figura 2.10.4.1: Habitatge tipus “D” 




2.10.5 HABITATGE TIPUS “E” 
L’habitatge té una distribució rectalgular, l’entrada dona a una rebedor que delimita 
clàrament l’espai d’estudi de l’espai residencial. L’espai residencial consta d’una cuina, un 
saló-menjador obert a la cuina, una habitació doble amb amb una finestra a l’exterior, un 
bany, un safareig per fer la bogada i un traser. L’espai d’estudi conté un estudi amb una 




Figura 2.10.5.1: Habitatge tipus “E” 
 
2.10.5 HABITATGE TIPUS “F” 
Aquest habitatge és quasi simètric a l’habitatge tipus “E”, però aquest té el rebedor una mica 
més gran i un pati al cual és pot accedir, de totes maneres la seva estructuració es igual. 
També té una distribució rectalgular, l’entrada dona a una rebedor, en aquest cas una mica 
més gran que al de tipus “E”, que delimita clàrament l’espai d’estudi de l’espai residencial. 
L’espai residencial consta d’una cuina, un saló-menjador obert a la cuina, una habitació 
doble amb amb una finestra a l’exterior, un bany, un safareig per fer la bogada, un traseri un 





pati. L’espai d’estudi conté un estudi amb una finestra que dona a l’exterior com la paraula 
indica i un  bany amb lavabo doble. 
 
Figura 2.10.5.1: Habitatge tipus “F” 
2.11  QUADRE DE SUPERFÍCIES 
Les superfícies es desglossaran per plantes i per a cada tipus d’habitatge. 
 
2.11.1 PLANTA BAIXA 
Taula 2.11.1.1: Cuadre de superfícies comuns (m2) 
 
Estança  Superfície útil 
Superfície 
d’il·luminacio 
Vestíbul 50.17 10.08 
Estar 9.24 - 








Taula 2.11.1.2: Cuadre de superfícies de sales i comptadors (m2) 
 
Estança  Superfície  
Sala de manteniment 4.02 
Sala de reutilització d’aigües 24.68 
Sala de residus 22.01 
Comptadors d’aigua 3.84 
Compadors d’electricitat 3.47 
Sala de telecomunicacions 3.41 
 
Taula 2.11.1.3: Cuadre dels habitatges (m2) 
 
Estança  Sup. Útil 
“A” Sup Il. “A” 
Sup. Útil 
“B” Sup Il. “B” 
Sup. Útil 
“C” Sup Il. “C” 
Rebedor 4.00 - 8.75 - 3.92 - 
Estudi 19.35 2.34 21.98 2.34 17.69 4.06 
Salo-Menj 32.13 3.29 22.22 4.68 24.01 6.62 
Cuina 6.45 0.84 20.22 3.66 7.32 1.5 
Hab doble 14.31 2.34 22.40 2.34 20.62 8.12 
Hab senc - - 15.70 4.68 14.96 4.06 
Bany 1 3.38 - 4.29 0.84 3.14 0.84 
Bany 2 4.54 - 7.94 - 6.42 - 
Distribuidor  3.33 0.95 8.04 2.10 9.31 1.89 
Pati  2.31 2.31 3.45 3.45 2.09 2.09 
Total sup. 89.98 - 134.99 - 109.48 - 
 
Taula 2.11.1.4: Cuadre de superfícies totals (m2) 
 
 Total 
Superfície útil  942.31 





2.11.2 PLANTA PRIMERA I SEGONA 
Taula 2.11.2.1: Cuadre de superfícies comuns (m2) 
 
Estança  Superfície útil 
Superfície 
d’il·luminacio 










Taula 2.11.1.2: Cuadre dels habitatges (m2) 
 








Útil “C” Sup Il. “C” 
Sup. Útil 
“D” Sup Il. “D” 
Rebedor 4.00 - 8.75 - 3.92 - 3.62 - 
Estudi 19.84 2.34 22.54 2.34 17.69 4.06 22.63 2.34 
Salo- 32.90 2.91 23.53 4.68 24.01 6.62 20.37 2.34 
Cuina 6.45 0.84 20.78 3.66 7.32 1.5 20.05 2.10 
Hab 15.46 2.34 22.97 2.34 20.62 8.12 18.08 2.34 
Hab - - 16.83 4.68 14.96 4.06 11.73 2.34 
Bany 1 3.38 - 4.29 0.84 3.14 0.84 5.83 - 
Bany 2 4.91 - 8.23 - 6.42 - 7.89 - 
Distribui 3.33 1.23 8.04 2.10 9.31 1.32 7.28 - 
Safareig  - - - - - - 3.14 1.80 
Pati  - - - - - - 2.91 1.91 
Total 90.45 - 135.96 - 107.39 - 123.53 - 
 
Taula 2.11.1.3: Cuadre de superfícies totals (m2) 
 
 Total 
Superfície útil 983.49 
Superfície construïda 1209.50 
 
 
2.11.3 PLANTA TERCERA 
Taula 2.11.3.1: Cuadre de superfícies comuns (m2) 
 
Estança  Superfície útil 
Superfície 
d’il·luminacio 
Distribuidor 143.26 3.60 
Taula 2.11.3.2: Cuadre dels habitatges (m2) 
 
 
Estança  Sup. Útil 
“A” Sup Il. “A” 
Sup. Útil 
“B” Sup Il. “B” 
Sup. Útil “D” Sup Il. “D” 
Rebedor 4.10 - 8.79 - 3.62 - 
Estudi 20.25 1.24 23.11 1.24 24.71 2.34 
Salo-Menj 33.57 1.81 24.75 2.48 21.31 2.34 
Cuina 6.55 0.84 21.33 2.56 20.13 1.20 
Hab doble 16.40 1.24 23.57 1.24 19.18 2.34 
Hab senc - - 17.86 1.24 13.35 2.34 
Bany 1 3.38 - 4.29 0.84 5.92 - 
Bany 2 2.42 - 8.56 - 8.30 - 
Distribuido 3.33 1.23 8.04 2.10 7.28 - 
Safareig  - - - - 3.14 1.80 
Pati  - - - - - - 
Total sup. 92.82 - 140.30 - 126.94 - 
 




Taula 2.11.3.3: Cuadre de superfícies totals (m2) 
 
 Total 
Superfície útil 922.08 
Superfície construïda 1077.25 
 
2.11.4 PLANTA QUARTA 
Taula 2.11.4.1: Cuadre de superfícies comuns (m2) 
 
Estança  Superfície útil 
Superfície 
d’il·luminacio 
Distribuidor 11.77 - 
Taula 2.11.4.2: Cuadre dels habitatges (m2) 
 
Estança  Sup. Útil 
“E” Sup Il. “E” 
Sup. Útil 
“F” Sup Il. “F” 
Rebedor 5.33 - 6.79 - 
Estudi 21.11 2.34 21.11 2.34 
Salo-Menj 21.85 2.34 21.85 2.34 
Cuina 5.85 - 5.85 - 
Hab doble 12.43 2.34 12.43 2.34 
Hab senc - - - - 
Bany 1 3.18 - 3.18 - 
Bany 2 8.87 - 8.87 - 
Distribuido 7.62 1.32 12.72 2.10 
Safareig  3.03 1.32 3.03 1.32 
Traster 7.39 1.32 7.77 1.32 
Pati  - - 3.12 1.32 
Total sup. 95.81 - 106.05 - 
Taula 2.11.4.3: Cuadre de superfícies totals (m2) 
 
 Total 
Superfície útil 213.63 
Superfície construïda 313.10 
 
2.11.5 PLANTA CINQUENA 
Taula 2.11.5.1: Cuadre de superfícies comuns (m2) 
 
Estança  Superfície útil 
Superfície 
d’il·luminacio 
Escala 13.53 - 
Distibuidor 102.46 7.44 
Sala de màquines 6.26 - 
Energia solar 4.84 1.24 
Telecomunicacions 4.84 1.24 
Aire acondicionat 96.31 13.60 





Taula 2.11.5.2: Cuadre de superfícies totals (m2) 
 
 Total 
Superfície útil 228.24 
Superfície construïda 313.10 
 
 










Figura 2.12.2: 3D Bany 
 
















Figura 2.12.5: 3D edifici sencer 












Figura 2.12.7: 3D edifici sencer 
 
  
Figura 2.12.8: 3D edifici sencer 





3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
Ha estat un llarg projecte del qual hem aprés moltes coses i del que en podem treure moltes 
conclusions.  
 
Estudiant i recercant fins a trobar l’edifici CACI, que es tracta de una construcció històrica de 
finals del segle XIX, ens hem adonat de la gran quantitat de edificacions que es troben en 
desús. Es tracta de masies, fàbriques de la època industrial, etc. que romanen 
completament abandonades, però que no hem de oblidar que formen part de la historia 
vivent del nostre país. La CACI es un clar exemple, ja que es troba en una gran ciutat i en 
una localització privilegiada però tot i això havia  estat molts anys abandonada.  
 
També ens hem adonat de la importància de construir de manera sostenible i dotant els 
edificis de sistemes eficients mediambientalment i equipaments d’energies renovables, com 
plaques solars. D’aquesta manera a part de contribuir en la defensa del medi ambient 
aconseguim un gran estalvi. No només hem de tenir en compte els sistemes de estalvi 
energètic sinó que també disposar de materials reciclats i sistemes de construcció no molt 
contaminants, sense oblidar l’apilament de residus.   
 
Altre conclusió important a la que hem arribat és, el gran avantatge que suposa per a 
determinades feines o activitats de poder disposar de vivendes amb taller inclòs. Treballar a 
casa és quelcom que molta gent fa, i creiem que amb el nostre projecte podríem facilitar-ho.  
  
Per tot això ens agradaria recomanar a tots els propietaris de elements de patrimoni històric 
que no permetin la seva degradació y que optin per la seva rehabilitació.  I a tothom en 
general, que fomentin la utilització d’energies renovables i la utilització de sistemes eficients 
mediambientalment.  
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CÀLCUL I DIMENSIONAT DEL SISTEMA DE COLECTORS SOLARS  
 
Primer trobem la  demanda de ACS/dia a 60ºC, que segons el CTE HE 4, és de 22 l per 
persona. Segons el mateix document, si el numero de dormitoris es major a 7, el numero de 
dormitoris es igual al numero de persones, en aquest cas 46.  Per tant seran 1012 l de 
ACS/dia a 60ºC. 
 
Segons el Decret d’Ecoeficiència la demanda de ACS/dia a 60ºC és de 28 l. per persona. El 
numero de persones, en aquest cas, es de 60 (1,3 x 46), per tant seran 1680 l. de ACS/dia a 
60ºC que emmagatzemarem en dipòsits individuals en cada habitatge. Aquest valor és més 
restrictiu, per tant, és el que hem utilitzat pel dimensionat de la instal·lació. Aquests  
 
Nosaltres necessitem col·locar els col·lectors solars a la coberta inclinada, i per tant no 
podem escollir la orientació ni inclinació dels col·lectors; així que comprovem que siguin 
idònies per a una correcte captació d’energia. El nostre edifici esta orientat al sud-est, amb 
un angle d’acimut de 26º, i la nostre coberta inclinada té una inclinació de 46º, que serà la 
mateixa inclinació per les plaques. Amb aquestes dades entrem a la figura 3.3 del CTE i 
comprovem que ens dona un rendiment del 95%, per tant podem donar-ho com a bo.  
 
En el nostre cas, al tractar-se de un edifici d’habitatges (considerant que la demanda diària 
es igual i constant al llarg de l’any), la demanda anual d’ACS és de 613200 l. (1680 l. x 365 
dies).  
La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està en funció del 
consum d’aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de consum. 
Considerarem la temperatura  de consum 60ºC, la temperatura de la xarxa 13.75ºC segons 
UNE 94002:2005,  el calor específic de l’aigua (0,001163 KW.h/ ºC kg i la densitat de l’aigua 
1 kg/l.  
 
EACS =  Da x ∆ T x Ce x δ 
EACS = 613200 x (60 – 13.75) x 0.001163x 1 = 32983.26 KWh/any  
 
La contribució solar mínima, segons el decret d’ecoeficiència, serà del 70% per tant, 
d’aquesta demanda energètica, caldrà abastir un 70% amb la energia produïda pels 
col·lectors solars.  
 
EACSsolar = 32983.26 x 0.7= 23088.26 KWh/any  
 
L’edifici es troba a Badalona, es tracta de una zona climàtica II amb una radiació solar anual 
de 1530 KWh aproximadament, segons “L’Atles de radiació solar de Catalunya” publicat per 
l’ICAEN.  
 
Nosaltres necessitem col·locar els col·lectors solars a la coberta inclinada, i per tant no 
podem escollir la orientació ni inclinació dels col·lectors; així que comprovem que siguin 
idònies per a una correcte captació d’energia calculem el coeficient α (coeficient de reducció 
per orientació i inclinació de la irradiació rebuda). El nostre edifici esta orientat al sud-est, 
amb un angle d’acimut de -26º, i la nostre coberta inclinada té una inclinació de 46º, que 
serà la mateixa inclinació per les plaques. Amb aquestes dades i segons la figura 3.3 del 
apartat 3.5 del CTE HE4, que s’adjunta tot seguit, comprovem que ens dona un rendiment 
del 90%-95%, per tant podem donar-ho com a bo i prenem com a valor  α = 0.90 . 
 
 
























Tenint en compte la col·locació dels captadors, hem procurat de que no  hi hagi ombres 
sobre els captadors, per tant adoptem un coeficient de reducció per ombres de la irradiació 
rebuda de δ = 1. 
 
El rendiment mig anual de la instal·lació, depèn del rendiment dels captadors i de la 
resta de components de la instal·lació. Es pot considerar un valor promig de 0.30 ÷ 0.50 per 
a instal·lacions amb captadors solars plans de baixa temperatura. En el cas de habitatges 
plurifamiliars, com que el sistema comprèn l’acumulació individual, el nostre coeficient serà 
del 0,35. 
 
A més, el rendiment mig de tota la instal·lació solar dins el primer any de funcionament ha 
de ser major que el 20 %, segons l’apartat 3.3 del HE 4; per tant, el producte dels tres 
coeficients que afecten al rendiment del sistema (α, δ i r) no podrà ser menor que 0,2. En el 
nostre cas el rendiment mig és del 0.315 per tant no hi ha cap problema al respecte.  
 
Amb aquets paràmetres hem obtingut el dimensionat dels col·lectors: 
 
ACAPTADORS SOLARS = EACSsolar / (I × α × δ × r)  
ACAPTADORS SOLARS = 23088.26  / (1530 × 0.9 × 1 × 0.35)  
ACAPTADORS SOLARS = 47.87 m2  
 
24 col·lectors de 2m x 1m que instal·larem en dues fileres connectades en sèrie, amb 12 
col·lectors cadascuna connectats en paral·lel.  
  
Càlculs 
CÀLCUL DE LA POTÈNCIA FRIGORÍFICA 
 
Calculem la potència frigorífica necessària per tal de decidir quin aparell de aire condicionat 
utilitzarem, tenint en compte que només col·locarem aire condicionat a dormitoris, saló-
menjador i estudi. Per a realitzar el càlcul, utilitzem 70 f/ h m2, que es el numero índex que 
hem de fer servir segons el tipus de local a condicionar i el grau de utilització.  
 
 
Vivenda tipus A: 
 
· Dormitori 1 (14,31m2)  Sx70= 1001,7 f 
· Saló-menjador-cuina (39,71m2)  Sx70= 2779,7 f 
· Estudi (10,35m2)   Sx70= 1354,5 f 
      5,14 Kf = 5,98 Kw  
         
Vivenda tipus B: 
 
· Dormitori 1 (22,40m2)  Sx70= 1568,1 f 
· Dormitori 2 (15,70m2)  Sx70=1099,0 f 
· Saló-menjador-cuina (42,44m2)  Sx70= 3062,5 f 
· Estudi (21,98m2)   Sx70=1538,6 f 
      7,26 Kf = 8.44 Kw  
         
Vivenda tipus C: 
 
· Dormitori 1 (20,62m2)  Sx70= 1443,4 f  
· Dormitori 2 (14,96m2)  Sx70= 1047,2 f 
· Saló-menjador-cuina (31,31m2)  Sx70= 2192,7 f 
· Estudi (17,69m2)   Sx70= 1238,3f 
      5,92 Kf = 6,88 Kw 
 
Vivenda tipus D: 
 
· Dormitori 1 (18,08m2)  Sx70= 1265,6 f 
· Dormitori 2 (11,73m2)  Sx70= 821,1 f 
· Saló-menjador-cuina (40,42m2)  Sx70= 2829,4 f 
· Estudi (22,67m2)   Sx70= 1586,9 f 
      6,5 Kf = 7,57 Kw     
         
Vivenda tipus E i F: 
 
· Dormitori 1 (12,43m2)  Sx70= 886,9 f  
· Saló-menjador-cuina (21,18m2)  Sx70= 1482,6 f 
· Estudi (21,11m2)   Sx70= 1477,7 f 
      3,83Kf = 4,45 Kw 
 
 
Amb aquests resultats decidim utilitzar unitats exteriors condensadores axials del model 
CAIM351, i unitats interiors evaporadors del model MAIM071 per als dormitoris, KAIM091 
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CÀLCUL DE LA POTÈNCIA CALORÍFICA 
 
També calculem les necessitats de potencia calorífica dels recintes que calefactarem per tal 
de decidir els radiadors que utilitzarem. 
 
 
Vivenda tipus A: 
 
· Dormitori 1 (14.31m2)  x67 x0,9 x1,2 = 1035,47 kcal/h = 1204 W  
· Bany 1 (3,38m2)   x53 x0,9 x1,2 = 193,47 kcal/h = 225 W 
· Bany 2 (4,54m2)   x53 x0,9 x1,2 = 259,87 kcal/h = 302 W 
· Saló-menjador  (32,13m2)   x76 x0,9 x1,2 = 2637,23 kcal/h = 3068 W  
· Cuina (6,45m2)   x69 x09 x1,2  = 480,65 kcal/h = 559 W 
· Estudi (19,35m2)   x67 x0,9 x1,2 = 1400,16 kcal/h = 1629 W  
· Rebedor (4,00m2)   x53 x0,9 x1,2 = 228,96 kcal/h = 266 W 
· Distribuïdor (3,33m2)  x30 x0,9 x1,2 = 107,89 kcal/h = 125 W 
         
Vivenda tipus B: 
 
· Dormitori 1 (22,40m2)  x67 x0,9 x1,2 = 1620,86 kcal/h = 1870 W  
· Dormitori 2 (15,70m2)  x67 x0,9 x1,2 = 1136,05 kcal/h = 1322 W 
· Bany 1 (4,29m2)   x53 x0,9 x1,2 = 245,56 kcal/h = 285 W 
· Bany 2 (7,94m2)   x53 x0,9 x1,2 = 454,49 kcal/h = 528 W 
· Saló-menjador-cuina (42,44m2)  x76 x0,9 x1,2 = 3220,39 kcal/h = 3740 W 
· Estudi (21,98m2)   x67 x0,9 x1,2 = 1590,47 kcal/h = 1850 W 
· Rebedor (8,75m2)   x53 x0,9 x1,2 = 500,85 kcal/h = 582 W 
· Distribuidor (8,04m2)  x30 x09 1,2 = 260,50 kcal/h = 303 W 
          
Vivenda tipus C: 
 
· Dormitori 1 (20,62m2)  x67 x0,9 x1,2 = 1492 kcal/h = 1735 W  
· Dormitori 2 (14,96m2)  x67 x0,9 x1,2 = 1082.51 kcal/h = 1259 W 
· Bany 1 (3,14m2)   x53 x0,9 x1,2 = 179,73 kcal/h = 209 W 
· Bany 2 (6,42m2)   x53 x0,9 x1,2 = 367,48 kcal/h = 427 W 
· Saló-menjador (24,01m2)   x76 x0,9 x1,2 = 1970,74 kcal/h = 2293 W  
· Cuina (7,32m2)   x69 x0,9 x1,2 = 545,49 kcal/h = 634 W 
· Estudi (17,69m2)   x67 x0,9 x1,2 = 1280,05 kcal/h=1489 W 
· Rebedor (3,92m2)   x53 x0,9 x1,2 = 224 kcal/h = 261 W 
· Distribuïdor (3,91m2)  x30 x0,9 x1,2 = 126,68 kcal/h = 147 W 
         
Vivenda tipus D: 
 
· Dormitori 1 (18,08m2)  x67 x0,9 x1,2 = 1380,62 kcal/h = 1606 W 
· Dormitori 2 (11,73m2)  x67 x0,9 x1,2 = 848,78 kcal/h = 987 W 
· Bany 1 (5,83m2)   x53 x0,9 x1,2 = 333,7 kcal/h = 388 W 
· Bany 2 (7,89m2)   x53 x0,9 x1,2 = 451,62 kcal/h = 525 W 
· Saló-menjador (20,37m2)   x76 x0,9 x1,2 = 1671,97 kcal/h = 1945 W 
· Cuina (20,05m2)   x69 x0,9 x1,2 = 1494,13 kcal/h = 1738 W 
· Estudi (22,63m2)   x67 x0,9 x1,2 = 1637,51 kcal/h = 1905W 
· Rebedor (3,62m2)   x53 x0,9 x1,2 = 207,21 kcal/h = 241 W 
· Distribuïdor (7,28m2)  x30 x0,9 x1,2 = 235,87 kcal/h = 274 W 
· Safareig (3,14m2)   x50 x0,9 x1,2 = 169,56 kcal/h = 197 W 




Vivenda tipus E: 
 
· Dormitori 1 (12,43m2)  x67 x0,9 x1,2 = 968,89 kcal/h = 1127 W 
· Bany 1 (3,18m2)   x53 x0,9 x1,2 = 182,02 kcal/h = 212 W 
· Bany 2 (8,87m2)   x53 x0,9 x1,2 = 507,72 kcal/h = 591 W 
· Saló-menjador (21,18m2)   x76 x0,9 x1,2 = 1738,45 kcal/h = 2022 W 
· Cuina (5,85m2)   x69 x0,9 x1,2 = 435,94 kcal/h = 507 W 
· Estudi (21,11m2)   x67 x0,9 x1,2 = 1527,51 kcal/h = 1777 W  
· Rebedor (5,33m2)   x53 x0,9 x1,2 = 305,09 kcal/h = 355 W 
· Distribuïdor (7,62m2)  x30 x0,9 x1,2 = 246,89 kcal/h = 287 W 
· Safareig (3.03m2)   x50 x0,9 x1,2 = 163,62 kcal/h = 190 W 
· Traster (7,39m2)   x50 x0,9 x1,2 = 399,06 kcal/h = 464 W 
          
Vivenda tipus F: 
 
· Dormitori 1 (12,43m2)  x67 x0,9 x1,2 = 968,89 kcal/h = 1127 W 
· Bany 1 (3,18m2)   x53 x0,9 x1,2 = 182,02 kcal/h = 212 W 
· Bany 2 (8,87m2)   x53 x0,9 x1,2 = 507,72 kcal/h = 591 W 
· Saló-menjador (21,18m2)   x76 x0,9 x1,2 = 1738,45 kcal/h = 2022 W 
· Cuina (5,85m2)   x69 x0,9 x1,2 = 435,94 kcal/h = 507 W 
· Estudi (21,11m2)   x67 x0,9 x1,2 = 1527,51 kcal/h = 1777 W 
· Rebedor (6,79m2)   x53 x0,9 x1,2 = 388,66 kcal/h = 452 W  
· Distribuïdor (7,62m2)  x30 x0,9 x1,2 = 246,89 kcal/h = 287 W 
· Safareig (3.03m2)   x50 x0,9 x1,2 = 163,62 kcal/h = 190 W 
· Traster (7,77m2)   x50 x0,9 x1,2 = 419,58 kcal/h = 488 W 
  
Utilitzarem radiadors de la gama BURANO PLUS Vertical de la casa Salvador Escoda S.A. 
(catàleg) d’alumini amb vàlvula purgador de color blanc. El nombre de elements dependrà 
de les necessitats calorífiques, i tenint en compte que cada element té una potència de 93,5 
W. Per als banys utilitzarem radiadors de la gama ELEGANT, també de la casa Salvador 
Escada S.A. (catàleg).  
 
 
     Potencia Model  Elements 
Vivenda tipus A: 
 
· Dormitori 1 (14.31m2)  1204 W BPV663 10+9  
· Bany 1 (3,38m2)   225 W  1345 
· Bany 2 (4,54m2)   302 W  1345 
· Saló-menjador-cuina  (38,58m2)  3627 W  BPV663 10+10+10+9 
· Estudi (19,35m2)   1629 W  BPV663 9+9 
· Rebedor (4,00m2)   266 W  BPV663 4 
· Distribuïdor (3,33m2)  125 W  BPV663 4 
         
Vivenda tipus B: 
 
· Dormitori 1 (22,40m2)  1870 W BPV663 10+10 
· Dormitori 2 (15,70m2)  1322 W BPV663 7+8 
· Bany 1 (4,29m2)   285 W  1345 
· Bany 2 (7,94m2)   528 W  2055 
· Saló-menjador (42,44m2)   3740 W BPV663 10+10+10+10 
· Estudi (21,98m2)   1850 W BPV663 10+10 
· Rebedor (8,75m2)   582 W  BPV663 7 
· Distribuidor (8,04m2)  303 W  BPV663 4 
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Vivenda tipus C: 
 
· Dormitori 1 (20,62m2)  1735 W BPV663 10+9 
· Dormitori 2 (14,96m2)  1259 W BPV663 7+7 
· Bany 1 (3,14m2)   209 W  1345  
· Bany 2 (6,42m2)   427 W  2045 
· Saló-menjador (24,01m2)   2293 W  BPV663 8+8+9 
· Cuina (7,32m2)   634 W  BPV663 7 
· Estudi (17,69m2)   1489 W BPV663 8+8 
· Rebedor (3,92m2)   261 W  BPV663 4  
· Distribuïdor (3,91m2)  147 W  BPV663 4 
         
Vivenda tipus D: 
 
· Dormitori 1 (18,08m2)  1606 W BPV663 8+8 
· Dormitori 2 (11,73m2)  987 W  BPV663 6+6 
· Bany 1 (5,83m2)   388 W  2045 
· Bany 2 (7,89m2)   525 W  2055 
· Saló-menjador (20,37m2)   1945 W BPV663 7+7+7 
· Cuina (20,05m2)   1738 W BPV663 9+10 
· Estudi (22,63m2)   1905W BPV663 7+7+7 
· Rebedor (3,62m2)   241 W  BPV663 4 
· Distribuïdor (7,28m2)  274 W  BPV663 4 
· Safareig (3,14m2)   197 W  BPV663 4 
         
Vivenda tipus E: 
 
· Dormitori 1 (12,43m2)  1127 W BPV663 6+7 
· Bany 1 (3,18m2)   212 W  1345 
· Bany 2 (8,87m2)   591 W  2055 
· Saló-menjador (21,18m2)   2022 W BPV663 7+7+8 
· Cuina (5,85m2)   507 W  BPV663 6 
· Estudi (21,11m2)   1777 W  BPV663 10+9 
· Rebedor (5,33m2)   355 W  BPV663 4 
· Distribuïdor (7,62m2)  287 W  BPV663 4 
· Safareig (3.03m2)   190 W  BPV663 4 
· Traster (7,39m2)   464 W  BPV663 6 
          
Vivenda tipus F: 
 
· Dormitori 1 (12,43m2)  1127 W BPV663 6+7 
· Bany 1 (3,18m2)   212 W  1345 
· Bany 2 (8,87m2)   591 W  2055 
· Saló-menjador (21,18m2)   2022 W BPV663 7+7+8 
· Cuina (5,85m2)   507 W  BPV663 6 
· Estudi (21,11m2)   1777 W BPV663 10+9 
· Rebedor (6,79m2)   452 W  BPV663 6 
· Distribuïdor (7,62m2)  287 W  BPV663 4 
· Safareig (3.03m2)   190 W  BPV663 4 
· Traster (7,77m2)   488 W  BPV663 6  
  
 
Ara seleccionarem una caldera, tenint en comptes que la utilitzarem per calefacció i ACS i 
tindrà un dipòsit acumulador per a banys i cuina de 100 l i 3000 kcal/h. Els tubs seran de 
coure amb un diàmetre de 20/22       
Càlculs 
CÀLCUL DEL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES  
 
Cal trobar el consum d’aigua tan de les dutxes i banyeres com dels vàters, per saber fins a 




- Consum d'aigua en vàters: 40 litres per persona i dia. 
- Consum d'aigua en banyeres i dutxes: 50 litres per persona i dia. 
 
 PB P1 P2 P3 P4 
  1 Hab 2 Hab 1 Hab 2 Hab 1 Hab 2 Hab 1 Hab 2 Hab 2 Hab 
Nº Vivendes 4 3 4 4 4 4 4 3 1 
Nª Pers/Viv 8 9 8 12 8 12 8 9 3 
Nº Persones 17 20 20 17 3 
 
Nº Total de persones 77 
 
* El nombre de persones ve donat per habitacions dobles 2 persones i habitacions 
individuals 1 persona. 
 
Consum total d'aigua en vàters: 
 
40 litres / persona x dia x 77 persones = 3080 litres / dia 
 
Consum total de banyeres i dutxes: 
 
50 litres / persona x dia x 77 persones = 3850 litres / dia 
 
L'aigua de banyeres i dutxes és suficient per proveir a les necessitats dels vàters. De tal 
manera que només s'utilitzarà l'aigua de banyeres i dutxes, reutilitzant, per a un posterior ús 
en els inodors. 
 
 























ANNEX II:  NORMATIVA UTILITZADA 
Normativa 
 
IMPLANTACIÓ I CONDICIONS URBANÍSTIQUES I TERRITORIALS  
Segons la normativa que regeix la ciutat, pel que fa a la zona d’actuació, ens trobem:  
- REGULACIÓ DELS SISTEMES I DE LES ZONES  
Art. 16.- Ordenació dels sistemes  
La regulació dels sistemes es regirà per les NN.UU llevat d’aquells extrems especialment 
regulats en la present Normativa.  
Qualsevol que sigui la seva qualificació urbanística, el sòl en zones de servituds de trànsit i 
de protecció de la zona marítim-terrestre, es regirà pels articles 25 i 27 i disposicions 
transitòries tercera i quarta de la Llei de Costes, núm. 22/1988, de 28 de juliol.  
 Art. 17.1.- Ordenació de la zona de conservació de l’estructura urbana (15). 
A la zona edificada actualment es permetran modificacions de l’aspecte exterior, tal com 
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NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
REGULACIÓ DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.  
D. 201/94 (DOGC 8/08/94)  
• Modificació: D. 161/2001 (DOGC 21/06/01)  
CONTROL DE QUALITAT A L'EDIFICACIÓ.  
D. 375/88 (DOGC 28/12/88)  
Correcció d’errades: (DOGC 24/02/89)  
Desplegament (DOGC 24/02/89, 11/10/89, 22/06/92 i 12/09/94)  
 
AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS O ESTRUCTURAS PARA PISOS 
Y CUBIERTA.  
R.D. 1630/80 (BOE 8/08/80)  
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS DESTINADOS A LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS  
R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88)  
Modificació de referències a normes UNE (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92)  
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86)  
 
LLEI DE L’HABITATGE.  
LLEI 24/91 (DOGC 15/01/92)  
REQUISITS MÍNIMS D’HABITABILITAT EN ELS EDIFICIS D’HABITATGES I DE LA 
CÈDULA D’HABITABILITAT. 
D. 259/2003 (DOGC 16/02/99)  
 
OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D'EDIFICIS 
D'HABITATGES  
NBE-EA-95 ESTRUCTURAS D’ACER EN EDIFICACIÓ  
R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96)  
Normativa 
 
MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
RC-97 INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CIMENTS  
R.D. 776/97 (BOE: 13/06/97) en vigor des del 16/06/97  
RY-85 PLEC GENERAL. DE CONDICIONS PER A LA RECEPCIÓ DE GUIXOS I 
ESCAIOLES A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  
O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85)  
RL-88 PLEC GENERAL DE CONDIC ONS PER A LA RECEPCIÓ DELS MAONS 
CERÀMICS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  
O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88)  
CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS  
 
AÏLLAMENT TÈRMIC 
NRE-AT-87 Norma Reglamentària d'edificació sobre Aïllament Tèrmic  
D. 124/87 i O. 27/04/87 (DOGC 27/04/87)  
NBE-CT-79 Condiciones Térmicas en los edificios  
R.D. 2429/79 (BOE 22/10/79)  
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
NBE-CPI-96 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALS EDIFICIS  
R.D. 2177/96 (BOE 29/10/96)  
 
CONDICIONATS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS 
EDIFICIS.  
(Complementària de la NBE CPI 91)  
D. 241/94 (DOGC 30/01/95)  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
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ACCESSIBILITAT  
LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES.  
LLEI 20/91 (DOGC 4/12/91)  
Correcció d’errades: (DOGC 9/12/91)  
  
INSTALACIONS D’AIGUA  
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE 
AGUA.  
O. 9/12/75 (BOE 13/01/76)  
Correcció d’errades: (BOE 12/02/76)  
REGULACIÓN DE LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA.  
O. 28/12/88 (BOE 6/03/89)  
MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I 
HABITATGES  
D. 202/98 (DOGC: 06/08/98)  
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, 
així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya).  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS, RITE.  
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  
R.D. 1751/98 (BOE: 5/08/98)  
Modificació: R.D. 1218/2002 (BOE: 3/12/2002)  
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 97/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y 
QUE MODIFICA EL R.D. 1244/1979 QUE APROBÓ EL REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN  
R.D. 769/99 (BOE: 31/06/99)  
 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN.  
INSTRUCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  





GAS NATURAL I GLP  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES.  
R.D. 1853/93 de 22/10/93 (BOE 24/11/93)  
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 
NORMATIVA TÈCNICA  
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES.  
O. 17/12/85 (BOE 9/01/86)  
Correcció d’errades: (BOE 26/04/86)  
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E 
INSTRUCCIONES MIG.  
O. 18/11/74 (BOE 6/12/74)  
Modificació (BOE 8/11/83 i 23/07/84)  
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS . 
R.D. 494/88 (BOE 25/05/88)  
 
APARELLS ELEVADORS 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO, 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.  
R.D. 1314/97 (BOE 30/09/97)  
Correcció d’errades: (BOE 28/07/98)  
(Vigent a partir de l’11/07/99. Deroga parcialment el “Reglamento de Aparatos de elevación 
y manutención, aprovat per R.D. 2291/85 i la Instrucció tècnica complementària MIE AEM1)  
APLICACIÓ DEL R.D. 1314/1997, DE DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA 
DEL  
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 95/16/CE, SOBRE ASCENSORS  
O. 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)  
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES.  
O. 30/06/66 (BOE 26/07/66; 20/09/66; 28/11/73; 12/11/75; 10/08/76; 13/03/81; 21/04/81 i 
25/11/81)  
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REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  
R.D. 2291/85 (BOE 11/12/85)  
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS 
PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS  
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)  
CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS  
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)  
Ampliació de terminis del DOGC: 4/02/87 i 7/02/90)  
APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
DE SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÓDICA  
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)  
 
 ELECTRICITAT 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS.  
R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02)  
En vigor des del 18 de setembre de 2003.  
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE, CLASE 2.  
R.D. 875/84 (BOE 12/05/84)  
Correcció d’errades: (BOE 22/10/84)  
 
COMUNICACIONS 
CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES DE RADIODIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, 
TELEFONIA BÀSICA I ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS EDIFICIS.  
D. 172/99 (DOGC 07/07/99)  
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.  
R.D.LEY 1/98 de 27 de Febrer. (BOE 28/02/98)  




PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE 
LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES.  
R.D. 401/2003 (BOE 14/05/03)  
NORMA TÈCNICA DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS PER A L’ACCÈS AL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS PER CABLE.  













                                                            Normativa      
 
 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL “CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)” 
Les solucions adoptades en aquest projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici 
ofereixi unes prestacions adequades per a garantir els requisits bàsics de qualitat que 
estableix la “Ley 38/99 de ordenación en la edificación”. 
En compliment de l’article 1 del “Decreto 462/1971” del Ministeri de vivenda, “Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de  obras de edificación”, i de conformitat amb l’apartat 
1.3 del annex del Codi Tècnic de la Edificació, es fa constar que en el projecte s’han 
observat les normes vigents sobre la construcció.  
JUSTIFICACIÓ DEL CUMPLIMENT DE LA “LEY DE ORDENACIÓN EN LA EDIFICACIÓN 
(LOE)” 
En el present projecte tècnic s‘ ha tingut en compte la “Ley de Ordenación en la Edificación 
(LOE)” i compleix tant amb els requisits bàsics com amb els funcionals, de seguretat i 
habitabilitat 
Alguns aspectes bàsics del a LOE son: 
• El caràcter parcial de la intervenció. 
• No es canvia de forma essencial la composició general o volumetria, ni tampoc el 
conjunt estructural bàsic. 



































ANNEX III:  CATÀLEGS VARIS 
BATERÍA UNIVERSAL 
PARA CONTADORES DE AGUA




• Para la centralización de contadores de agua potable, fría
o caliente a una presión de trabajo no superior a 16 bar.
• Su diseño se ha efectuado partiendo de las sugerencias,
recomendaciones y necesidades de los principales
técnicos del país en distribución de agua domiciliaria.
• Fabricadas según NORMA UNE 19900 parte 1 y 2 (metálicas)
con la auditoría de ECA, entidad colaboradora de la
Administración.
• Homologadas con certificado de conformidad DBC-8004
para las metálicas y DBD-8001 en el caso de las plásticas.
• Las baterías son de 2 o 3 filas, del tipo P según norma UNE
19900-1. A petición se pueden hacer baterías con la entrada
central u otra posición, o ejecuciones especiales bajo
demanda con dimensiones distintas a las normales según
la disponibilidad de espacio en la instalación.
EJECUCIÓN
Baterías de Acero Inoxidable
Se fabrican partiendo de tubo de acero inoxidable AISI 316L,
DIN 50049 3.1 B, pletinas troqueladas en acero de la misma
calidad según UNE-19804 y con brida de conexión PN16
especificada en la norma UNE-EN 1092-2.
El soldado de las boquillas al marco es por el sistema MIG.
El conjunto una vez terminado y comprobado a la presión que indica la norma, es
DECAPADO Y PASIVADO POR INMERSIÓN interior y exteriormente.
El resultado es una batería ligera, estable térmicamente, no se deforma por el peso del
conjunto válvulas, contador y flexo, y exenta de corrosión química o electrolítica.
Baterías de Acero al Carbono
Se fabrican con tubo de acero al carbono, norma UNE 19051/52 con pletinas de acero al
carbono y brida de alimentación batería PN16 especificada en la norma UNE-EN 1092-2.
Se realiza el ensayo de estanquidad según se especifica en la norma UNE 19900-1.
Se someten a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente una vez
terminadas las soldaduras, norma UNE-EN ISO 1461, tanto el exterior como el interior.
Es una batería que presenta estabilidad térmica y dimensional, y resistente a golpes o
deformación.
Baterías de Polipropileno
Se fabrican en Polipropileno Copolímero – Random PP-R de certificada atoxicidad.
En diámetros de 75 o 90 mm conforme a la norma UNE 53380-90 parte 2, referente a los
tubos de polipropileno para la conducción a presión de agua fría o caliente.
Conjunto ausente de corrosiones química o electrolítica. Mínima condensación y
dispersión térmica. Sin incrustaciones interiores y por tanto pérdidas de carga muy
bajas debido a sus superficies lisas. Producto con una gran vida útil en servicio continuo.
IDENTIFICACIÓN
Todas las baterías van identificadas con nuestro nombre “COHISA”, material, nº viviendas,





Permite la instalación 









DIMENSIONADO DE LAS BATERÍAS
Nº VIVIENDAS 4 6 6 8 9 10 12 12 14 15 16 18 18 20 21 22 24 24 26 27 28 30 30 33 36 39 42 45
ACERO INOXIDABLE
2 FILAS 0,56 0,68 0,80 0,92 1,04 1,16 1,28 1,40 1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12
3 FILAS 0,56 0,68 0,80 0,92 1,04 1,16 1,28 1,40 1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12
ACERO GALVANIZADO
2 FILAS 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 1,92 2,04 2,16
3 FILAS 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 1,92 2,04 2,16
POLIPROPILENO
2 FILAS 0,49 0,61 0,73 0,85 0,97 1,09 1,21 1,33 1,45 1,57 1,69 1,81 1,93 2,05




Ejecuciones especiales bajo demanda
H = Espacio previsto entre bridas para válvula de retención (no se suministra con la batería)
CHORRO ÚNICO
Clase B
Para agua fría (30OC) y agua
caliente (90OC)
Con posibilidad de estar pre-
equipado para emisor de impulsos
CARACTERÍSTICAS
• Los contadores COMBI tipo CU están aprobados CEE en clase “B” en instalación
horizontal y clase “A” en cualquier otra posición.
• Cumple con la Directiva actual MID 2004/22/EC y con la Norma Europea EN 14154-2005
• Debido a la posición frontal del totalizador es el único contador diseñado para que el
lector no tenga que inclinarlo, consiguiendo por tanto que su exactitud sea la misma
en la instalación domiciliaria que en el laboratorio.
• Totalizador extra seco de fácil lectura, fabricado en materiales termoplásticos muy
resistentes, orientable 360O y herméticamente sellado para evitar su empañamiento.
Lectura directa de 8 rodillos, con 3 posiciones de mayor definición.
• Transmisión magnética. Ningún engranaje en contacto con el agua.
• La turbina con un sistema de doble pivotaje exclusivo sobre varios
zafiros y construida en un material termoplástico con estudiado
equilibrio hidrodinámico que asegura una sensibilidad y duración
excepcional del contador.
• Pletina intermediaria separadora de las partes húmeda y seca,
fabricada en material termoplástico de alta resistencia y reforzado
por un anillo de latón, asegurando su estanqueidad una junta tórica
en caucho sintético de alta calidad.
• Gran sensibilidad y fiabilidad, manteniendo las características metrológicas a lo largo
de los años.
• Los componentes están fabricados con materiales de elevada resistencia y calidad,
plásticos técnicos y acero inoxidable, todos ellos dentro de lo dispuesto en la
normativa para elementos en contacto con el agua.
• El sistema de regulación no es accesible después de ser cerrado el contador,
garantizando de este modo la exactitud de salida de fábrica.
• Versión para Agua Fría (30OC) y para Agua Caliente (90OC)
OPCIONES
• Pre-equipado para emisor de impulsos digitales
tipo REED de 1 l/imp.
COMBI
COMBI
• DN13     Qn 1,5 m3/h 
Clase B
• DN15     Qn 1,5 m3/h
Clase B





















Caudal en % del máximo
Qmin Qmax















Diámetro Nominal DN mm 13 15 20
Caudal Nominal Qn m3/h 1,5 1,5 2,5
Caudal Máximo Qmax m3/h 3 3 5
Caudal de Transición Qt l/h 125 125 200
Caudal Mínimo Qmin l/h 30 30 50
Caudal de Arranque l/h 6 6 11
Temperatura máxima Tª OC
Agua fría 30 30 30
Agua caliente 90 90
Presión máxima admisible PN bar 16 16 16
Indicaciones de cuadrante
Lectura máxima m3 99 999
División mínima de lectura l 0,05
Clase Metrológica CEE B en horizontal y A en vertical
Certificado de homologación CEE AF (30OC) B99 331.01 B99 331.01 B99 331.02
AC (90OC) B04 414 01 B04 414 0
Agua caliente
Dimensiones y pesos
Diámetro Nominal DN mm 13 15 20
Roscas del contador R1-R2 ” 3/4-1/2LL 7/8-3/4 3/4-3/4 1 – 1
Longitud L1 mm 100 115 110 115 115 130
Altura H1 mm 14 14 16,5
H2 mm 63 63 65,5
Anchura L4 mm 69,4 69,4 69,4
Peso Kg 0,426 0,410 0,469
DIMENSIONES Y CONEXIÓN
Vaso de expansión calefacción 6L
Hidrómetro 0-4 bar
Kit suelo radiante
opción con sobreprecio, indicar con el pedido - no disponible
5’49’’ 5’49’’




Termostato de ambiente con membrana
Características






















BURANO PLUS Horizontal/Vertical “enlace vertical”
Código Artículo Longitud(mm)
Watt
T 50 K €
Color BLANCO RAL 9016
• Altura total: 1500 mm
• Altura entre ejes: 1460 mm
• 5 enlaces de 1/2"
• 1 enlace de 1/8"






BPV - 1500 4 elementos #
BPV - 1500 5 elementos #
BPV - 1500 6 elementos
BPV - 1500 7 elementos
















• Altura total: 1800 mm






BPV - 1800 4 elementos #
BPV - 1800 5 elementos #
BPV - 1800 6 elementos
BPV - 1800 7 elementos
















• Altura total: 2000 mm







BPV - 2000 3 elementos #
BPV - 2000 4 elementos #
BPV - 2000 5 elementos
BPV - 2000 6 elementos #
BPV - 2000 7 elementos #



















Accesorios incluidos en el precio:





T 50 K €
Color BLANCO RAL 9016
• Altura total: 663 mm







BPV - 663 4 elementos
BVP - 663 6 elementos
BVP - 663 7 elementos
BVP - 663 8 elementos
BVP - 663 9 elementos



















• Altura total: 800 mm







BPV - 800 4 elementos
BVP - 800 6 elementos
BVP - 800 7 elementos
BVP - 800 8 elementos
BVP - 800 9 elementos



















Accesorios incluidos en el precio:
4 soportes de fijación, purgador y 2 tapones con junta
* Otras longitudes y alturas, consultar precio
1
SALVADOR ESCODA S.A.
® Provença, 392 pl. 1 y 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
TARIFA DE PRECIOS






























ELEGANT RECTO 1345 #
ELEGANT RECTO 1350 #
ELEGANT RECTO 1355
ELEGANT RECTO 2045 #































































ELEGANT CURVO 1350 #
ELEGANT CURVO 1355
ELEGANT CURVO 2050 #
ELEGANT CURVO 2055











































ELEGANT RECTO 1345 #
ELEGANT RECTO 1350 #
ELEGANT RECTO 1355
ELEGANT RECTO 2045 #


























































ELEGANT CURVO 1350 #
ELEGANT CURVO 1355
ELEGANT CURVO 2050 #
ELEGANT CURVO 2055















































































® Provença, 392 pl. 1 y 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
TARIFA DE PRECIOS















® Provença, 392 pl. 1 y 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
CATÁLOGO TÉCNICO
www.salvadorescoda.com MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB
Modelo Elementos Alto Ancho Dist. int. Peso Cont. agua Potencia
nº H mm L mm I mm Kg litros W
BPV663 4 663 300 623 10,6 3,2 374
BPV663 6 663 450 623 15,9 4,8 560
BPV663 7 663 525 623 18,6 5,6 654
BPV663 8 663 600 623 21,2 6,4 747
BPV663 9 663 675 623 23,9 7,2 841
BPV663 10 663 750 623 26,5 8,0 934
BPV800 4 800 300 760 12,0 4,0 444
BPV800 6 800 450 760 18,0 6,0 666
BPV800 7 800 525 760 21,0 7,0 777
BPV800 8 800 600 760 24,0 8,0 888
BPV800 9 800 675 760 27,0 9,0 999
BPV800 10 800 750 760 30,0 10,0 1110















• La serie comprende tres alturas: 663, 800 y
1000 mm.
• La instalación debe realizarse con elementos
planos (70x11) colocados verticalmente.
• El radiador lleva 4 conexiones de 1/2”y es apto
para cualquier tipo de conexión hidráulica y es
Reversible Delante / Detrás.
• El suministro incluye un kit de fijación, la válvu-
la purgador, un tapón de 1/2” y dos pequeños
paneles laterales desmontables.
• Presión máx. funcionamiento: 4 bar.
• Disponible en color blanco RAL-9016.
Fórmula para obtener la potencia térmica con t distintos a 50K:
P = potencia térmica (watt) Te = temperatura entrada (°C)
Ts = temperatura salida (°C) Ta = temperatura ambiente (°C)






















® Provença, 392 pl. 1 y 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
CATÁLOGO TÉCNICO
www.salvadorescoda.com MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB
MOD. CURVO CROMADO
La solución clásica y económica para el baño,
con varias posibilidades de medidas, formas y
acabados, blanco y cromo
DATOS TÉCNICOS:
• Tubo semioval 40 x 30.
• Tubos horizontales: Ø22.
• 3 conexiones de 1/2".
• Presión máx. funcionamiento: 6 bar.











Modelo Alto mod. recto Alto mod. curvo Ancho mod. recto Ancho mod. curvo Potencia
H mm H mm L mm L mm W
1345 795 – 450 – 311
1350 795 795 500 500 338
1355 795 795 550 550 364,5
2045 1200 – 450 – 474
2050 1200 1200 500 500 514
2055 795 795 550 550 553,5
2060 1200 – 600 – 593
2750 1605 1605 500 500 698
2755 795 795 550 550 751,5
2760 1605 – 600 – 805
3155 795 – 550 – 843
3160 1785 1785 600 600 904






Viviendas, locales comerciales, oficinas bancarias…
Características principales 
· Potencias frigoríficas desde 5,2 hasta 10,5 Kw · Tecnología DC Inverter: máximo ahorro y confort ·Control infrarrojos · Función “sleep” · Programación horaria · Deshumidificación · Silencioso.













ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDADES EXTERIORES
MULTI SPLIT 2x1, 3x1, 4x1
 CAIM / MAIM / KAIM
M 01
 Potencia frío   kW 
  Potencia calor   kW 
  Potencia total absorbida frío   kW 
  Potencia total absorbida calor   kW 
  EER  
  COP  
  Alimentación (50 Hz)   V 
  Caudal aire   m3/h 
  Diámetro tubo de líquido   o “ 
  Diámetro tubo de gas   o “ 
  Dimensiones (largoxanchoxalto)   mm 
  Longitud máxima línea    m 
  Longitud máxima en nivel   m 




















 1x1 2x1 3x1 4x1
CAIM 271
 1x1 2x1 3x1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDADES INTERIORES
 Potencia frío   kW 
  Potencia calor   kW 
  Potencia total absorbida frío   W 
  Potencia total absorbida calor   W 
 Alimentación (50 Hz)   V 
  Caudal de aire   m3/h 
  Diámetro tubo de líquido   o “ 
 Diámetro tubo de gas   o “ 
  Dimensiones (largoxanchoxalto)   mm 
  Peso Neto   Kg 
 Potencia frío   kW 
  Potencia calor   kW 
  Potencia total absorbida frío   W 
  Potencia total absorbida calor   W 
  Alimentación (50 Hz)   V 
  Caudal de aire   m3/h 
  Diámetro tubo de líquido   o “ 
  Diámetro tubo de gas   o “ 
  Dimensiones  (largoxanchoxalto)   mm 
  Dimensiones panel (largoxanchoxalto)   mm 













































































 KAIM 091 
MAIM 091
 KAIM 121 
MAIM 121
 KAIM 171 
 MAIM 171 
230-1
2500
2 x 6.35 (1/4‘’)
2 x 9.53 (3/8‘’)
845X335x695
15 (cada unid. Int.)
























































15 (cada unid. Int.)







20 (cada unid. Interior)





POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN 
MULTI SPLIT 2x1, 3x1, 4x1
 CAIM / MAIM / KAIM
M 01
MODELO CAIM 201 Sólo frío
























































































































































































































































































MULTI SPLIT 2x1, 3x1, 4x1




MODELO CAIM 271 Sólo frío








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MULTI SPLIT 2x1, 3x1, 4x1
 CAIM / MAIM / KAIM
M 01

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MULTI SPLIT 2x1, 3x1, 4x1
 CAIM / MAIM / KAIM
M 01














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Puertas Exteriores y Portones
Línea Moderna
DISEÑO EUROPEO  •  Apliques de aluminio anodizado
CERRADURA DE SEGURIDAD  •  Cilindro con sistema europeo
ESTABILIDAD  •  Paneles fenólicos de gran fortaleza (10mm.)
ACABADO PROFESIONAL  •  Terminación lustre con laca acrílica
MADERA ESTABILIZADA  •  Proceso de secado técnico
CALIDAD PREMIUM
Línea Arana
DISEÑO EUROPEO  •  Apliques de aluminio anodizado
CERRADURA DE SEGURIDAD  •  Cilindro con sistema europeo
ACABADO PROFESIONAL  •  Terminación lustre con laca acrílica 
MADERA ESTABILIZADA  •  Proceso de secado técnico
HERMETICIDAD  •  Burlete perimetral
CALIDAD PREMIUM
Línea Arana
CERRADURA DE SEGURIDAD  
•  Cilindro Europerfil
MADERA ESTABILIZADA  
•  Proceso de secado técnico
VARIEDAD DE MODELOS  
•  Posibilidad de elegir
SEGURAS Y CONFIABLES  
•  Sólidas uniones por tarugos
PRODUCTO ECOLÓGICO  •  Recurso renovable: madera de cultivo
ACABADO PROFESIONAL  •  Base laca impregnante
HERMETICIDAD  •  Burlete perimetral
MADERA LAMINADA Y ESTABILIZADA  •  Desempeño óptimo 
CALIDAD MASTER





































SimplesNOTA: Cuadro con medidas nominales. 










































































































2306 2311 2352 2360 2373
2650
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Puertas Interiores y Frentes de Placard
Línea Vidriada
ELEGANTE DISEÑO  •  Contravidrio de aluminio anodizado
CONFORT  •  Mayor aislación termoacústica
FORTALEZA  •  Sólidos paneles de MDF (9 mm.)
HERMETICIDAD  •  Burlete perimetral




DISEÑO EUROPEO  •  Apliques de aluminio anodizado
CONFORT  •  Mayor aislación termoacústica
FORTALEZA  •  Sólidos paneles de MDF (9 mm.)
HERMETICIDAD  •  Burlete perimetral
ESTÉTICA SUPERIOR  •  Láminas seleccionadas Leriex
CALIDAD PREMIUM
Línea Moldurada CALIDAD PREMIUM
Línea Pantografiada
NUEVOS MODELOS  •  Modernos diseños
MADERA ESTABILIZADA  • Proceso de secado técnico
FUNCIONAMIENTO SUAVE Y DURABLE  •  Bisagra doble contacto




























>  6  <
ELEGANCIA Y DISTINCIÓN  •  Tableros con molduras en relieve
CONFORT  •  Mayor aislación termoacústica
FORTALEZA  •  Sólidos paneles de MDF (9 mm.)
HERMETICIDAD  •  Burlete perimetral
ESTÉTICA SUPERIOR  •  Láminas seleccionadas


























LINEA CON APLIQUES PREMIUM 
LINEA MOLDURADA PREMIUM








































































































Los modelos con ancho de 0.80 y 0.90, cumplen con la luz de paso reglamentada por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en Puertas de Abrir y Corredizas de Embutir.
Enchapado de 
láminas de madera 
seleccionadas
Nido de abejas 
celulósico
Nido de abejas 
celulósico
Nido de abejas 
celulósico
Enchapado en 
lámina de madera 
seleccionada
Enchapado en 








Panel de MDF 9mm.






Bastidor de madera 
estabilizada
Bastidor de madera 
estabilizada
Bastidor de madera 
estabilizada
NOVEDAD
NOTA: Cuadro con medidas nominales. 





® Provença, 392 pl. 1 y 2
08025 BARCELONA
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CATÁLOGO TÉCNICO
www.salvadorescoda.com MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB
Medida total Paso libre Luz obra
Ancho Alto Ancho Alto Ancho Alto
840 2.082 720 2.022 800 2.060
920 2.082 800 2.022 870 2.060
1.020 2.082 900 2.022 970 2.060
1.120 2.082 1.000 2.022 1.070 2.060
2 HOJAS
1.320 2.082 1.200 2.022 1.270 2.060
1.520 2.082 1.400 2.022 1.470 2.060
1.620 2.082 1.500 2.022 1.570 2.060
1.820 2.082 1.700 2.022 1.770 2.060
2.020 2.082 1.900 2.022 1.970 2.060
HOMOLOGACIONES
1 Hoja. FF/RF-60 – Lab. Foc de LGAIGC Nº 96007260.
2 Hojas. FF/RF-60 – Lab. Foc de LICOF. Nº 1866-94.




Puerta construida con chapa de acero galvanizado 8/10 y
rellena en su interior con lana de roca de 180 Kg/m3.
• Dos modelos, según normativa y homologación:
RF60 (grueso 52 mm) y RF120 (grueso 63,5).
• Nº pernos bisagras: 2 redondos.








08 CIERRES ANTIPÁNICO PARA SALIDAS
DE EMERGENCIA
modelo EMBUTIR
Este modelo acciona con la misma cerradura
de la puerta
modelo SOBREPONER
Este modelo anula la cerradura de la puerta.
El resbalón actúa directamente desde el cofre del antipá-
nico.
En este modelo los únicos que llevan cuadradillo son los
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08025 BARCELONA
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CATÁLOGO TÉCNICO
www.salvadorescoda.com MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB
Accionamientos:
Sin funcionamiento exterior.
El cuadradillo va entero
pero corto.
Con manilla por el exterior.
El cuadradillo va entero
pero largo.
Con manilla y cilindro
convencional para el
blocaje por el exterior.
El cuadradillo está partido.
Con llave sola.
































































































































































































































































































































































































































































































































































aireador autorregul able pl ano con rotur a de puente térmico
• Aireador de lama plano (clase P3) 
• Ideal para ventanas y puertas correderas 
• Versiones disponibles para colocación encima del vidrio,  













































































































































































I N T R O D U C C I Ó N
El THM90EVO es un aireador plano con rotura de puente térmico para colocación en car-
pintería de aluminio, madera o PVC y es idóneo para ventanas correderas. La rejilla 
interior estampada sirve de mosquitera y se limpia sencillamente. La lama interior tiene 
5 posiciones de ventilación y en el interior se ha integrado una lama autorregulable clase 
P3 para garantizar una buena estanqueidad a la lluvia en posición abierta y para autorre-
gular el flujo de aire y evitar corrientes. 
Existen 3 versiones del THM90EVO y cada uno está disponible para diferentes anchuras 
de acristalamiento; el THM90EVO ( 20, 24, 28 y 33 mm) para montaje encima del vidrio, el 
THM90PBEVO (20, 24 y 28 mm) para montaje debajo del vidrio y el THM90TREVO (20, 24 
mm) para montaje entre travesaños. 
P R O D U C T O
• Perfil exterior estampado y sólido 
• Lama autorregulable integrada
• Perfil interior plano y perforado que sirve como mosquitera 
• Fácil limpieza
• Posibilidad de lacar las tapas laterales en el mismo color que el perfil de aluminio.
• Producción sencilla de barras de 6 metros
• Multiples opciones de accionamiento: manual, con varillas y motorizado.
• Para diferentes tipos de montaje y anchuras de vidrio. 
 







Control por varilla 
con mando deslizante




Caudal Q bajo 2 Pa 50,0 m³/h/m
Caudal Q bajo 20 Pa 54,4 m³/h/m
Características técnicas
Regulación 5 posiciones
Valor U 3,79 W/(m².K)
Autorregulable Sí
Clase de autorregulación P3
Caudal en posición cerrada con 50 Pa <15% Sí
Mosquitera Sí
Estanqueidad al agua en posición cerrada Hasta 350 Pa
Estanqueidad al agua en posición abierta Hasta 20 Pa
Rotura de puente térmico Sí
Confort
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr) en posición abierta 26 (0;0) dB
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr) en posición cerrada 45 (-1;-1) dB
Dimensiones
Reducción del vidrio 90 mm
Altura 105 mm
Anchura del vidrio 20, 24, 28 o  33 mm
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El sistema Pontos AquaCycle.
Pontos AquaCycle 900*
· Compuesto por 3 cisternas de 300 l cada una
· Potencia máx. de tratamiento: 600 l/día**
· Espacio necesario (Al x An x Pr): 2 250 x 1 700 x 1 250 mm
·  Medidas de la instalación (Al x An x Pr):
1 850 x 1 350 x 600 mm
Pontos AquaCycle 2500*
· Compuesto por 3 cisternas de 800 l cada una
· Potencia máx. de tratamiento: 2 000 l/día**
· Espacio necesario (Al x An x Pr): 2 100 x 4 100 x 2 340 mm
·  Medidas de la instalación (Al x An x Pr): 
1 850 x 3 070x 1 340 mm
Pontos AquaCycle 4500* 
· Compuesto por 3 cisternas de 1 500 l cada una
· Potencia máx. de tratamiento: 4 500 l/día**
· Espacio necesario (Al x An x Pr): 2 900 x 4 900 x 3 600 mm
·  Medidas de la instalación (Al x An x Pr):
2 600 x 4 100 x 1 900 mm
Es imprescindible que pensemos con flexibilidad en lo que se 
refiere al aprovechamiento de los recursos como por ejemplo, el 
agua. Por este motivo, Pontos ofrece con su sistema AquaCycle 
el producto hecho a la medida para todo tipo de situación. 
¿En qué caso es adecuado aplicar el sistema Pontos AquaCycle? 
Es decir que el sistema Pontos AquaCycle se puede adaptar a 
prácticamente todas las necesidades: desde 600 litros hasta más 
de 30 000 litros al día.
El sistema Pontos AquaCycle cumple además los requisitos más exigentes de calidad:
·  Depósitos de polietileno de primera calidad (PE)
·  Filtro fino de alta potencia
·  Ventilador de material altamente flexible
·  Bombas sumergibles de alta durabilidad
·  Lámpara UV de máxima fiabilidad
·  Suministro continuo de agua potable, normalizado según 
la normativa DIN EN 1717
·  Grupo de presión, dimensionada a la medida según las 
especificaciones del cliente*
·  Armario de distribución según la clase de protección IPX4 en 
el Pontos AquaCycle 900, IPX5 en el Pontos AquaCycle 2500 
e IP 67 a partir de Pontos AquaCycle 4500
·  Unidad inteligente de control del nivel de llenado
































































































